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INTRODUCCION 
Esta investigación es una aproximación al conocimiento de la sexualidad humana, 
las concepciones que acerca de ella se manejan y los métodos de educación 
sexual que se emplean dentro del área del municipio de Lodca en el departamento 
de Córdoba, así como la actitud de los adolescentes hacia estos métodos de 
educación sexual, las preferencias que tienen hacia los mismos, y la posición 
asumida frente a la educación sexual recibida de sus padres. 
Tomando como punto de partida la familia y teniendo en cuenta las múltiples 
relaciones que genera, no sólo en su Interior sino a nivel social y cultui al, y la 
Influencia que ella tiene tanto en la sexualidad como en la educación sexual, planteo, 
después de una revisión bibliográfica, una conceptualizaciún propia referente a la 
forma como son educados en la sexualidad estos jóvenes. Algunos padres los 
orientan desde "el monelsmo sexual", donde su cuerpo es pecaminoso y éste no se 
debe explorar; otros son educados en la forma biológica donde el sexo es sólo 
reproducción y los órganos genitales externos son los que lenen un valor; algunos 
consideran que los jóvenes por naturaleza van a saber qué es el sexo, o sea, que el 
sexo es natural en el ser humano. 
La intención de esta investigación es mirar cómo los padres las madres, comunican 
a sus hijas, cómo las educan en la sexualidad y los aportes que éstos les brindan. 
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El presente trabajo Intenta hacer un aporte al Municipio, a las instituciones 
educativas, padres, madres de familia y al colegio Santa Cruz de Lorica dentro de 
los siguientes límites: es una lectura, a partir de ciertas categorías analíticas, 
acerca de lo que en el país se está reflexionando sobre educación sexual, pero 
también acerca de lo que está haciendo en educación sexual. Este es un trabajo de 
fácil análisis, con una selección fina de documentación. 
La investigación fue estructurada de la siguiente manera: 
El primer capítulo, titulado "Generalidades del trabajo" apunta a definir o 
conceptualizar los objetivos de estudio, justificar la razón de la Investigación. 
Marco Teórico, es el titulo del segundo capitulo es el material encontrado sobre 
educación sexual, inicio de la sexualidad en adolescentes teniendo en cuenta: 
temática general, ario de publicación, tipo de material, cobertura geográfica y 
población a la cual va dirigido, mostrando un peso de la documentación en cada una 
de las categorías construidas para el efecto. 
En tercer lugar, aparece el capítulo llamado "Marco Metodológico". Su Intención es 
mostrar el estado de desarrollo de la problemática en términos de su tratamiento 
metodológico y exponer qué se está haciendo en este sentido. 
El cuarto capitulo, titulado "Resultados de la investigación" apunta a definir o 
conceptualizar su estado social, económico, presenta una Uescripción cuantitativa 
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del material encontrado sobre aspecto socioeconómico, fri.cuencia de diálogo y 
orientación de sexualidad de padres, madres a hijas e inicio en la sexualidad de las 
adolescentes. 
Las Conclusiones especifican paso a paso el procedimiento seguido, 
constituyéndose, en modelo para la construcción de un programa en educación 
sexual municipal y de la institución Santa Cruz de Lorica. 
Las Recomendaciones, contienen las propuestas sugeridas para trazar un 
programa de orientación a padres y madres de familia. 
Referencias bibliográficas, relaciona los documentos que sirvieron de estudio, 
reflexión, sistematización y análisis. 
1. DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION 
1.1. PROBLEMA 
¿Cuál es el grado de comunicación, de orientación y la educación en la sexualidad 
que recibe la hija del padre y de la madre en el inicio de las relaciones sexuales? 
1.2. JUSTIFICACION 
A través de los anos se ha podido observar que los padres y madres de muchas 
estudiantes del colegio Santa Cruz, de Lorica (Córdoba), muestran poco interés por 
sus hijas; no se preocupan por conocer su rendimiento académico, la forma como 
ellas se comportan dentro y fuera del Colegio, los amigos que tienen, sus 
relaciones de noviazgo, y, menos aun, si sus hijas tienen rela¿lones sexuales. 
Desde cuando se promulgó el Proyecto Nacional de Educación Sexual, en 1993, ha 
sido evidente la preocupación del sector educativo por conocer y resolver las 
necesidades de orientación y educación de las jóvenes esc&ares colombianas en 
el campo de la sexualidad. Más aún, mediante resolución número 03353 del 2 
de julio de 1993 se estableció la obligatoriedad de la Educación Sexual en la 
educación básica, desde 1994. 
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El tema de la sexualidad, pues, ha ocupado un lugar destacado en el campo de la 
educación en los dos últimos años, lo que ha planteado la necesidad de conocer 
acerca de los conocimientos y comportamientos sexuales de las estudiantes, 
particularmente de las adolescentes. No se puede educar si no se investiga a los 
educandos, si no se les conoce realmente en sus necesidades, problemas y 
comportamientos. 
A pesar de la obligatoriedad de la Educación Sexual, en el colegio Santa Cruz de 
Lorica (Córdoba), de carácter femenino, aun no se ha iniciado el proceso de 
manera sistemática y tampoco se ha investigado la realidad sexual de las 
adolescentes. Sin embargo, la necesidad de emprender esta:3 tareas es apremiante 
por cuanto que en la institución el tema de lo sexual y de la sexualidad está 
presente pero no se aborda con suficiente claridad, lo cual ha traldo como 
consecuencia una serie de dificultades a muchas alumnas. Los embarazos no 
deseados y los matrimonios prematuros son problemas frecuentes en las 
adolescentes del plantel. En 1994, por ejemplo, se 
presentaron cuatro embarazos y se tuvo conocimiento de un aborto en alumnas de 
100 
 y 110 
 grados. En 1995 el número de embarazos aumentó a 10 y se conoció un 
nuevo caso de aborto. Así mlsmo, en los dos años citados, se presentaron 11 
casos de deserción escolar, algunos de éstos presuntamente causados por 
embarazos. Estos problemas son atribuibles a que las estudiantes tienen escasos 
conocimientos de su propia sexualidad, debido, según nuestra opinión, a una 
deficiente comunicación con sus padres y madres en lo relativo a este tema. 
Pensamos que los hogares no están informando ni educando a las adolescentes en 
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el campo de la sexualidad 
El déficit en cuanto a información sexual es notorio en todos los niveles 
sociales y educativos de nuestra población. Está demostrado que la 
ignorancia sexual no es cuestión de ciases sociales o niveles educativos. 
En general, hemos estado sometidos a procesos de aprendizaje sexual 
inadecuado en el seno de nuestras familias, de la escuela y a través de 
los medios de comunicación. 
Las personas se han imaginado cosas en relación con el sexo que no 
son ciertas, los mitos, los tabú acerca de nuestro sistema sexual se 
basa en la ignorancia de cómo funciona realmente dicho sistema. 
Hasta fines del siglo pasado gran parte de lo que se decía acerca del 
comportamiento sexual estaba cargado de mitos, rodeado de 
oscurantismo e Influenciado por el pensamiento religioso (1). 
Al parecer, todavía en esta zona de Colombia Imperan, en este campo, el silencio, 
el mito y el tabú de lo sexual. 
La presente investigación responde a la necesidad de conocer más de cerca y de 
manera fehaciente esta problemática, a fin de enriquecer la Educación Sexual que 
ha de ofrecerse a las estudiantes y las orientaciones que deben darse a los padres 
y madres de familia para que mejoren su comunicación con sus hijas y contribuyan 
a lograr que ellas vivan su sexualidad de una manera sana y placentera. Por otra 
parte, la realización de esta propuesta servirá, para prumover el Proyecto de 
Educación Sexual al Colegio y al Municipio. 
(1) DRAGO, Nasiy. RINCON, Marfa Isabel. ROMERO S., Leonardo. Mitos y 
consejos sexuales. Barranquilla : CAC. 1990. p. 6-7. 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Identificar y descubrir la relación existente entre la comunicación padres, madres e 
hijas y la iniciación de las relaciones sexuales de las estudiantes del grado 
undécimo del colegio Santa Cruz de Lorica (Córdoba). 
1.3.2. Objetivos específicos 
Describir las actividades en el inicio de las relaciones sexuales en las estudiantes 
del colegio Santa Cruz de Ladea. 
Describir el tipo de comunicación padres, madres e hijas respecto a la sexualidad. 
- identificar y describir la relación existente entre la comunicación y las actividades 
de iniciación de las relaciones sexuales en las estudiantes del grado undécimo del 
colegio Santa Cruz de Lorica. 
Proponer recomendaciones para mejorar la comunicación entre padres, madres y 
estudiantes del colegio Santa Cruz de Lorica. 
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1.4. DELIMITACION 
El presente trabajo describe las diversas formas de comunicación entre las 
estudiantes con el padre y la madre sobre diferentes temas de la sexualidad 
humana con el fin de mejorarlas. Por lo tanto sus resultados sólo son válidos para 
esta población. Este trabajo no pretende formular una teoría sobre comunicación 
sexual en la familia, pero si es importante para recomendar una estrategia al 
respecto. 
Este estudio tuvo una duración de 12 meses, comprendidos en el periodo del mes 
de marzo al mes de enero de 1997 
1.5. LIMITACIONES 
Una de las principales limitaciones que se presentaron para el desarrollo del 
trabajo fueron: 
- Falta de recursos económicos 
- Tiempo disponible 
- Acceso a blbilografia pertinente. 
Todas estas limitaciones fueron superadas parcialmente con gran esfuerzo y 
dedicación por parte del autor. 
2. MARCO TEORICO 
2.1. ANTECEDENTES 
Estudios realizados en todos los departamentos de Colombia, pudieron 
comprobar que los adolescentes cuando llegan a una edad mayor, 
consultan más a sus amigas sobre sus dudas sexuales o con sus 
profesores. 
Si viven con ambos padres, prefieren averiguar con el progenitor de su 
mismo sexo; si vive solo con uno de ellos consulta con éste, cualquiera 
sea el sexo del hijo o del padre. 
La madre ocupa el primer lugar entre las personas que consultan cuando 
tienen dudas sobre sexualidad (34%) especialmente entre las niñas 
(47%) vs (20%) de los hombres. En segundo lugar se menciona los 
amlgos(as) (16%) y en tercer lugar el padre (11%). 
Es interesante observar la asociación que existe entre los que han tenido 
relaciones sexuales y el tipo de familia. Mientras solamente 15% de los 
que viven con ambos padres y el 12% de los que viven con los abuelos 
las han tenido, posiblemente porque están en un ciclo vital temprano y, 
por lo tanto, son más jóvenes, el 26% de los que viven sólo con el 
padre, 21% de los que viven sólo con la madre y el 18% de los que 
viven con otros familiares, que pertenecen a un ciclo vital más avanzado, 
han practicado el sexo. 
La edad promedio a la primera relación sexual para los que las han 
tenido es de 13.4 años para hombres y 14.8 años para las mujeres, 
para un total de 13.7 años. La edad promedio aumenta con la edad y 
con el nivel educativo. Entre los adolescentes analfabetas es de 13.4 
años, mientras es de 16.1 años entre los que tienen secundaria 
completa. 
La primera relación sexual de los hombres tuvo lugar con una amiga 
(49%) o con la novia (35%); el tercer lugar lo ocupan las trabajadoras 
del sexo (7%), el cuarto una desconocida (4.5%) y el quinto una familia 
(4.4%). Las mujeres mencionan en primer lugar el novio (79%) en 
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segundo lugar el esposo o compañero (10%) y en tercer lugar a un 
amigo (6%); 1.8% a un familiar y otro 2.7% un desconocido. 
De los que han tenido relaciones sexuales, muy pocos usaron un método 
anticonceptivo en su primera relación sexual: 9.4% de los hombres y 
10% de las mujeres. 
La edad promedio de las madres adolescentes al primer hijo es de 
16.2% años. El 3.9% de todas las adolescentes y el 52% de las que 
han tenido relaciones sexuales han quedado embarazadas, un total de 
82.84 jóvenes. 
A la pregunta: "Qué haría ahora si se enterara de que usted (su pareja) 
está embarazada? la mitad contestó que tendría el hijo, siendo menor la 
proporción para las mujeres (46%) que para los hombres (54%). El 16% 
de los hombres y el 31% de las mujeres consultarían a la madre y al 
padre. El 24% de los hombres y el 16% de mujeres no sabrían qué 
hacer. El 2.7% de los hombres y el 4% de las mujeres acudirían al 
aborto" (2). 
Sobre masturbación el 45% de los jóvenes piensa que es algo positivo, el 18% lo 
considera como algo normal que no hace daño, el 14% es una forma de adquirir 
satisfacción sexual y 13% una manifestación de sexualidad. El 64% no está de 
acuerdo con que se tenga relaciones sexuales sin que exista una relación afectiva; 
el 68% está en desacuerdo con que los jóvenes deban tener relaciones sexuales 
con más de una persona; el 52% en que los hombres tengan relaciones sexuales 
antes del matrimonio. Así mismo, están de acuerdo en un 68% deben llegar virgen 
al matrimonio, siendo mayor el porcentaje dado por las mujeres a esta pregunta 
72%. La edad promedio a la primera relación sexual para los que la han tenido es 
de 13.4 años para los hombres y 14.8 años para las mujeres. La primera 
relación sexual es más precoz para los muchachos es en la Costa Pacífica 
(2) ORDONEZ GOMEZ, Myriam. Sexualidad y Comportamiento de riesgo 
para la salud. Santafé de Bogotá : UIU. Presencia. 1994. p. 30-40. 
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(12 años), Antiguo Caldas (13.2), Valle (13.7) y Medellín (13.8); para las mucachas 
también en la Costa Pacifica (14 años), en Guajira, Cesar, Magdalena (14.7) y 
Atlántico, Bolívar Norte (14.9). La primera relación sexual de los hombres tuvo lugar 
con una amiga (49%) o con la novia (35%); el tercer lugar con trabajadoras del 
sexo (7%), el cuarto una desconocida (4.5%) y el quinto una familiar (4.4%). Las 
mujeres mencionan en un primer lugar al novio (79%), en segundo lugar al esposo o 
compañero (10%) y en tercer lugar a un amigo (6%); 1.8% un familiar y otro 2.7% 
un desconocido. 
Los métodos más conocidos por las adolescentes son el condón y la pildora; sin 
embargo hay un 24% que desconoce el condón y el 27% no saben qué es la 
pildora. Del total de los adolescentes, 8.2% de los hombres y 3.1% de las mujeres 
han usado métodos alguna vez. De los que han tenido relaciones sexuales el 32% 
de los hombres y el 41% de las mujeres han usado alguna vez métodos 
anticonceptivos. Entre las mujeres de 15 - 17 años que están actualmente unidas 
los han usado 48%. 
Entre que alguna vez han usado anticonceptivos, los métodos más usados han sido 
iras plIdoras por el 71% de las mujeres y el condón por el 85% de los hombres. Las 
=siguen el ritmo y los vaginales, cada uno con el 7%. El retiro lo han practicado el 
5.5%. El DIU sólo ha sido usado por el 27% y las Inyecciones también por el 2.7%. 
)e los que han tenido relaciones sexuales, muy pocos usaron un método 
—inticonceptivo en su primera relación sexual: 9.4% de los hombres y 10% de las 
—flujeres. 
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Qué harla ante un embarazo? Las mujeres que ya han tenido relaciones sexuales 
son quienes más expresan que, en caso de embarazo, tendrían el hijo; las 
proporciones son menos para los hombres ya Iniciado que para las mujeres; 
además éstos mencionan la recurrencia al aborto y a la adopción. Entre las mujeres 
que piensan que lo mejor seria abortar se encuentran las que no han tenido aún 
relaciones y las que han tenido relaciones muy precozmente. Estos estudios se 
realizaron en los departamentos del Interior del pals y los departamentos de la 
Costa Atlántica y la Costa Pacífica, lo mismo que en las principales ciudades de 
Colombia como: Bogotá, Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. 
Se encuestó una población de 443.684 hombres y 1.008.476 mujeres en los lugares 
antes mencionados de Colombia. 
Estudios realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el nivel de 
información sexológica y el tipo de actitudes frente a la educación sexual, de los 
agentes educativos tanto institucionales como comunitarios del I.C.B.F., seccional 
Cali. Una población total de la seccional está constituida por 3.421 personas. 
Pudieron comprobar que el nivel de escolaridad muestra un atto porcentaje 
(42.4%) de agentes con estudios secundarios, además un 26.7% con estudios de 
primaria, un 17.3% con nivel universitario y un 10.9% con estudios técnicos. 
También encontraron analfabetismo, un 1.3% de las personas no tenían ningún tipo 
de estudios. Las preguntas referidas a la aceptación de la educación sexual y el 
uso del condón fueron respondidas acertadamente por casi la totalidad del grupo. 
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Investigación en tomo a la Educación 
Sexual. Cali, enero a mayo de 1995). 
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En esta prole del pais (Córdoba, Lorlen) no se ha realizado un estudio sobre, 
iniciación sexual, compoitnininnto alune!, educación unxiini, poi lo tanto 
desconocemos como inician nuestros adolescentes su sexualidad, se tienen sólo 
comentarios donde en un gran porcentaje los muchachos inicialmente son zoofílicos, 
las muchachas deben conservar su virginidad hasta la hora del matrimonio, los 
padres en un porcentaje bajo orientan a los hijos en su sexualidad de la cual éstos 
no se sienten muy satisfecho de esta orientación, las madres dentro del hogar 
ocupan un primer lugar de consulta por parte de la hija, los hijos dan poco valor a la 
orientación de la madre, tal vez por el machismo imperante donde sus padres son 
quienes le pueden orientar y éste no lo hace. Los(as) amigos(as) ocupan el primer 
lugar en las consultas sobre sexualidad ya que ellos(as) no maltratan, no sensuran, 
ellos orientan (según algunos comentarios recibidos por el autor) así es como ellos 
quieren que se les hable, con la verdad, pero tal vez éstos estén tan desinformados 
al igual que aquellos que buscan orientación. 
2.2. EDUCACION SEXUAL 
Definir educación sexual no es una tarea fácil. Si partimos de una definición 
generalista y siempre racional en términos de "acciones conscientes, intencionadas 
y planeadas, dirigidas a Impartir conocimientos y a formar actitudes y valores sobre 
sexualidad humana", podemos encontrar la complejidad en el tratamiento del tema. 
Reconocer que la educación sexual confluye una gran variedad de fuerzas sociales. 
En el campo teórico y teniendo en cuenta la producción existente, resulta difícil 
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asignar un piso epistemológico determinado. Se puede decir que los objetivos de la 
educación sexual, es una buena información, una formación, planificación, 
prevención, cambio de actitudes y valores, el conocimiento, la asunción de una 
sexualidad responsable, etc. 
2.3. CARACTER DE LA EDUCACION SEXUAL 
Podemos decir que educación sexual no sólo son !as acciones que se 
emprenden para conocer y comprender una realidad y a partir de ella hacer 
formulaciones que orienten sino también como acciones planeadas, organizadas y 
secuenciadas sistemáticamente con la intención de producir cambios en las 
concepciones y prácticas de la sexualidad en un grupo, comunidad o sociedad 
particular. 
La sexualidad también es vista como un elemento polémico como el de la cultura, 
los valores sociales vigentes, los valores religiosos y los valores educativos, lo que 
imposibilita deslindarla de la responsabilidad moral que la llevan como objeto de 
estudio ético. 
Para algunos autores, por ejemplo Camargo A. Marina y Sánchez: 
La Educación Sexual puede entenderse como un conjinto de actividades 
planeadas, secuenciadas, orientadas a un fin, desarrolladas sobre 
bases o principios rectores que buscan, en términos e merales formar a 
los individuos. Por eso, quien está llamada a ejercer -con fuerza- esa 
función educadora es la escuela, labor a realizar desde el nivel 
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preescolar. No obstante es bien abundante la cantidad de material 
dirigido a la familia en la concepción de que es ella la primera 
educadora de los hijos, labor en la que la educación sexual se realiza 
de manera no Intencional, por lo cual debe hacerse consciente la 
manera como la viene realizando, para orientarla mejor, más adecuada y 
efectivamente (3). 
También podemos considerar que educación sexual no es sólamente las acciones 
planeadas y organizadas racionalmente para producir modificaciones cognitivas, 
actitudinaies, comportamentales y valores, sino como las acciones que se están 
dando en la sociedad -a través de sus instituciones- a nivel de la Interacción social, 
de las imágenes, de lo "simbólico" que sin proponérselo están educando o 
formando actitudes, concepciones y postura hacia la sexualidad. 
En el estudio de la sexualidad aparecen conceptos encontrados como 
son: la educabilidad o no educabilidad de la sexualidad. La no 
educabilidad de la sexualidad es algo que se vive, que se aprende a 
través de las vivencias y actitudes personales y no por medio de las 
teorías u orientaciones académicas. La educabilidad de la educación 
sexual, concibe que el ser humano es inacabado, motivo por el cual no 
termina de aprender ni de educarse, lo que lleva a planear una 
educación sexual que se prolonga por toda la vida desde el embarazo 
y el nacimiento hasta la muerte. 
La educación sexual es para la vida familiar entendida por una parte 
como educación para el matrimonio en sentido estricto o para la vida en 
pareja, en sentido más amplio, y, por otra parte, como educación para 
desarrollar una vida sexual sana, positiva, racional y responsable en el 
seno de la familia (4). 
(3) CAMARGO ABELLO, Marina y SANCHEZ MONCADA, Marlene. La escritura de 
la Educación Sexual: Un ejercicio de lectura. CEE y Companía Ltda. 1994. p. 13. 
(4) !bid., p. 15. 
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La Educación Sexual es para la salud que pretende el bienestar IndMdual y 
colectivo en una sociedad, encaminando las acciones hacia la prevención del 
embarazo precoz y sus consecuencias, la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual y del SIDA y la promoción de hábitos de higiene y alimentación 
que favorecen la salud. 
La Educación Sexual es una educación en población, que orienta acciones, 
actividades en el control de natalidad y planificación familiar, la formación de 
actitudes responsables hacia la sexualidad. 
Educación para la afectividad, para el amor y para la ternura, formación 
de la vida en pareja o matrimonial, con un componente comunicativo y de 
cariño, de goce del amor, la ternura y el sexo. Relación, comunicación e 
intimidad. Placer, erotismo disfrute. Reproducción y procreación, en sus 
dimensiones de amistad, ternura, sexualidad, expresión de sentimientos 
para cualquier estado de vida. 
Es una educación generalista; tiene un carácter omnipresente se 
desarrolla en todo momento, en todo lugar, en toda las épocas de la 
vida, en todas las relaciones e interacciones humanas, en todas las 
instituciones, en la sociedad 
en general (5). 
La familia debe orientar a la adolescente en la educación sexual como vivir mejor y 
ser feliz, superar problemas, establecer mejores relaciones y comunicaciones, 
responder inquietudes, decir cómo hacer las cosas y producir cambios 
actitudInales, de comportamiento, de hábitos y aun de valores de las vivencias, 
prácticas y comportamientos que se enraízan en las sociedades. 
—(5) lbid., p. 17. 
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La Educación Sexual es información sobre anatomla y fisiología de la reproducción 
así como las relaciones sexuales: estímulos, acto sexual, respuesta sexual, 
conducta sexual -normal y desviadas, tipos y uso de métodos de anticoncepción 
naturales y artificiales, abortos y enfermedades de transmisión sexual y SIDA. 
La Educación Sexual es formación en 
Pasando de lo biológico a un enfoque 
los conocimientos, actitudes y valores. 
muttidisciplInar o multidimensional donde 
aparecen los cambios psicológicos, social y cultural, preferentemente, como parte 
de un proceso amplio de socialización del individuo, en la familia, en la escuela y en 
la sociedad. 
"La Educación Sexual es una educación integral o hace pa!te de ella. En este 
sentido se plantea la sexualidad como parte Integral y constitutiva del ser humano y, 
en consecuencia, conformada por aquellos aspectos que definirán la intergridad del 
ser humano: lo biológico, lo social, lo psicológico, lo cultural y en 
algunas 
ocasiones lo religioso, lo urídico, lo ecológico, lo ético y lo moral" (6). 
_a familia debe reconocer que la Educación Sexual es una educación humanizante. 
En este contexto, la educación sexual se asume como reto para erradicar las falsas 
nagenes que se tienden a crear alrededor de la sexualidad y del ser hombre o 
lujer; es la realización personal en el proceso que dura toda la vida pues el 
dividuo es inacabado y requiere aprendizaje constante durante todas las etapas 
Ibid., p. 21. 
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de su vida. 
"La Educación Sexual es una educación liberadora, que pretende liberarla de las 
ataduras y opresiones que ha estado sometida, social y culturalmente, por su 
asociación con el pecado, con el miedo, con el secreto, con la poca claridad, con 
tabúes; mitos y falsas creencias, con opresión de un sexo por otro, con 
cientificidad de los conocimientos e información impartidos" (7). 
Empieza a hablarse y esto si es más reciente -sobre temáticas antes vedadas o 
cuitas a nivel de la palabra. La importancia de actitudes de respeto y tolerancia 
respeto de la orientación sexual de cada ser humano. 
La sexualidad adquiere un sentido positivo en la medida en que ésta se 
convierte en una fuente de superación personal, son las propias 
personas quienes hacen que esto sea así o no. Lo que hagamos con 
nuestra vida sexual, la manera como vivamos la sexualidad determinara 
si ésta se convierte en fuente de bienestar o malestar, de crecimiento o 
frustración. Aprendemos a orientar nuestra vida sexual y amorosa por el 
camino del crecimiento o de los problemas y de la frustración. Las 
personas aprenden lo uno y/o lo otro, pero qué es lo que hace que unas 
personas orienten su vida sexual hacia el crecimiento o hacia los 
problemas?, qué hace que unas personas tengan "éxito" en su vida 
sexual y amorosa y otras no?, qué importancia tienen estos tópicos en la 
educación sexual?. Sin duda alguna la respuesta a esta pregunta es 
compleja, sin embargo pienso que un elemento clave y de vital 
Importancia en la educación sexual es la autoafirmación (8). 
'bid., p. 23. 
ROMERO S., Leonardo. Autoafirmación, sexualidad y educación sexual. 
Revista Latinoamericana de Sexologia. Volumen 10, 1995, número 2 
Colombia. p.152. 
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Dentro del ámbito popular podemos escuchar conceptos como: educación sexual es 
el sentimiento de afecto hacia el sexo opuesto, es el sentimiento de la madre al 
amamantar a su hijo y todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual, realizar las 
relaciones sexuales, el maquillarse y lucir atractiva para llamar la atención al 
hombre, otros consideran que esto es personal, es lo Intimo de cada persona, es lo 
biológico lo espiritual, el ser bueno y decente para que el sexo opuesto se 
enamore. 
Difícil de creer, pero todavía es necesario insistir en que la sexualidad 
humana, al igual que cualquier otro fenómeno de la naturaleza, se puede 
conocer objetivamente, se puede estudiar de manera sistemática y 
racional y que por lo tanto, no obstante su inmensa complejidad, es 
posible su conocimiento científico. Son tantas las barreras ideológicas, 
las reacciones meramente emocionales, e inclusive, los intereses 
poilticos y comerciales de la sociedad contemporánea que entorpecen la 
indagación científica sobre la función sexual humana y la aceptación de 
los resultados, que aún muchos estudiosos que trabajan en esta área 
del saber afirman categóricamente que "no existe sexologla científica n1 
educación sexual científicamente fundada (9). (Aller Atucha, 1991). 
La sexualidad de los seres humanos es, como la Inteligencia, futuro del 
proceso de hominización y por esto constituye una característica que lo 
distingue del resto de las especies vivientes: es el único mamífero 
erótico del planeta, la sexualidad como la mayor parte de los 
comportamientos del ser humano es el resultado de una combinación de 
factores innatos y adquiridos. Los primeros, es decir, los filogénicos, 
constituyen fundamentalmente una capacidad que debe ser 
desarrollada mediante el aprendizaje en el medio cultural en el que se 
encuentra Inmersa la persona, lo cual da como resultado la diversidad 
de conductas sexuales, y las diferencias entre individuos aún de la 
misma cultura (10). 
USECHE ALDANA, Bernardo. Por una educación sexual con fundamento 
científico. Memorias. Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Educación y 
Cultura. p. 201. 
GUERRERO a, Pedro. Bueno... pero... ¿Qué es para usted "sexualidad 
humana". Revista Latinoamericana de Sexologia. Volumen 10, 1995, número 1. 
Colombia : p. 14. 
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La Educación Sexual es siempre una actividad poética llevada al terreno de la 
existencia diaria. 
"La Sexualidad es una forma de expresión, un lenguaje que permite una 
comunicación total y trascendente entre los seres humanos" (11). 
"La sexualidad es el conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos 
eróticos que aprendemos en el transcurso de nuestras vidas a través de nuestras 
propias experiencias y mediante el cual podemos disfrutar de nuestro cuerpo y 
compartirlo con otras personas. Está determinado por factores biológicos y 
socioculturales y sus funciones son la comunicación y la recreación" (12). 
"La sexualidad, como cualquiera otra de las funciones o actividades del ser 
humano, es el resultado de la interacción de la evolución biológica (que determina 
las funciones somatoftslológicas básicas) y el entorno sociocultural (que Influyen 
poderosamente sobre el funcionamiento sicofisiológico); ella tiene varias funciones, 
pero las dos principales son la reproductora y la placentera" (13). 
BEHAR DE HUINO, Renée. La Educación Sexual: Concepto, filosofía, 
políticas y estrategias en Sexualidad y educación. Cooperativa. Editorial Magisterio, 
1993. p. 53. 
POVEDA HOYOS, Diego. SALAMANCA, Yolanda y SALAMANCA, Victor. 
Bogotá : Empresa Editorial. 1991. p. 39. 
ALZATE, Hell. Sexualidad humana. Bogotá : Temis. 1987. p. 3 
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El aspecto biológico nos muestra un panorama general de las diferencias, del 
desarrollo y formación individual y de la especie humana. 
A la luz de nuestros días, es increíble que los seres humanos desconozcamos o no 
cabemos reconocer que la sexualidad humana es algo que se puede vivir en forma 
real sin que para ello existan mitos. Las sectas religiosas han infundido en nosotors 
un misterio relacionado con la sexualidad, el desconocimiento del placer de algunos 
es para otros un desagravio o no permitido por la sociedad, la sexonofobia 
Infundida por la comercialización de muchos preservativos pueden ser causas del 
temor y del goce sexual humano. El desconocimiento, el temor, la mala orientación 
o los mitos en que fue creado el padre, la madre, el educador(a) no le permiten 
hablar con la verdad sobre la sexualidad a los adolescentes de hoy. 
Cada día descubrimos cosas nuevas en la sexualidad, en el aspecto biológico, en el 
afectivo, nuestra vida está llena de afecto, de amor, de deseos y en cada momento 
la vivimos en forma diferente, la disfrutamos en una forma distinta, por eso la 
sexualidad es distinta en todos los seres humanos. 
2.4. COMUNICACION SEXUALIDAD PADRES - HIJOS 
La comunicación es el recurso que nos permite tener el privilegio de poder expresar 
nuestros sentimientos y pensamientos a las personas con quienes interactuamos. 
"111. Y*. 
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La comunicación como el proceso mediante el cual se envían y reciben 
mensajes. No hay comunicaciones perfectas, a menos que el emisor 
emita correctamente y el receptor reciba el mensaje de forma no 
distorsionada. La comunicación requiere una codIrcacIón y una 
decodificación. Los obstáculos que rompen la comunicación en la familia 
pueden ser: el mensaje del padre a la hija(o) no es claro, o es demasiado 
complicado. La hija(o) pregunta cuando sus padres están ocupados o 
preocupados por otra cosa. Luego vienen frases como: "no es eso lo 
que quiere decir", o ¿"tú me dijIstes eso"? ¿"cuándo"?, son expresiones 
familiares que Indican que las personas ven el mundo algo diferente y que 
al recibir la información que se les proporciona, la perciben de modo 
distinto al esperado (14). 
Cuando el padre con la hija)o), o la madre con la hija(o) o los padres se ven cara a 
cara, Intercambian comunicación en dos niveles, uno es a través de las palabras y 
el otro es a través de las expresiones corporales (gestos faciales, ademanes, etc.) 
modulación del tono de voz, utilización del silencio, la forma de vestir, la forma de 
caminar, transmiten información. (BLAKC y HAROLDSEN, 1930). 
"Todo ser humano depende, a partir de su llegada al mundo, de otras personas, 
con las cuales establece sus primeras relaciones humanas, y estas primeras 
relaciones las son con su madre, su padre o la persona encargada de cuidarlo, en 
esta comunicación inicial, asimila conocimientos y normas culturales que le 
permitirán adaptarse y desenvolverse en su entorno social, a lo largo de su 
existencia" (15). 
Salud Sexualidad y Adolescencia. México : Pax. 1985. p. 83. 
'bid., p. 85. 
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La familia, la sociedad y el Estado se han venido preocupanc;o por la orientación de 
los adolescentes a través de la historia, pero hoy en día ha tomado más auge el 
orientar a los adolescentes en su sexualidad. Para esto los sexólogos y los 
estudiosos de la sexologia están tomando cartas en el asunto y es así como se 
trata de buscar la forma de educar a los padres de familia para que éstos lleguen a 
tener una comunicación más cercana con sus hijos y contribuyan en el futuro de 
estos últimos (hijos). 
Igual sucede en la orientación de los adolescentes en el dia de hoy, éstos en su 
futuro deben orientar a sus hijos en la sexualidad y para la vida. A pesar de todos 
estos esfuerzos que se hacen no se es posible concertar en un 100% el diálogo 
entre la familia en la sexualidad. 
Para lograr esto es necesario empezar en el colegio donde de acuerdo con la 
propuesta el educador será un gula y un orientador en los interese del niflo y de la 
familia. 
Con los adelantos de la ciencia y de la tecnología nos coloca, en una perspectiva 
futura de grandes dimensiones, la generación de los adolescentes no sólo es 
indiferente sino desconocedora de los conflictos que suceden entre sus padres, 
entre la ramilla, el desconocimiento de la sexualidad y los mitos y tabú que ellos 
vivieron, esa situación anormal en que se han desarrollado, hasta el momento, su 
existencia. 
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En su obra "La Familia desaparece", la periodista Gloria Pachón de Galán 
hace anotaciones muy importantes: 
Las relaciones entre padres e hijos, el concepto de obediencia, las 
demostraciones de autoridad, las uniones cada día más frecuentes entre 
personas de distintas procedencia y nivel socioeconómico, la 
Incapacidad casi generalizada de los padres para colocarse" a la altura 
en los métodos de enseñanza que el Estado le ofrece a sus hijos, es 
uno de los obstáculos iniciales para la estrecha relación entre los unos y 
los otros. Esta Incapacidad se da más que todo cuando los 
adolescentes se encuentran en las puertas de la Universidad, los 
padres se ven no sólo extraños sino Menos cultos e informados (16). 
"Algunos padres sinceramente deseosos de acercarse humanamente a sus hijos 
llegan a aceptar cierta "libertad sexual", los jóvenes, aseguran hacer relaciones 
sexuales cada día pero que nunca lo dirían a sus padres, por temor a un castigo 
físico o cualquier otra represalia, además, que de casarse lo hacían "por lo 
católico', para evitar un gran disgusto" (17). 
Todo lo anterior hace que la familia de hoy sea, por fuerza, muy diferente a la de 
hace algunas décadas. 
El !lino que reciba una formación e información sexual pertinente, se evitará 
desviaciones y anormalidades sexuales futuras, se pueden prevenir problemáticas 
sociales, como embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. 
Educar al tufo en la sexualidad es educar al adolescente y al adulto del futuro. 
PACHON DE GALAN, Gloria. La familia desaparece. Bogotá : Pluma. 
1981. p. 192. 
'bid. p. 194. 
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Algunos especialistas consideran que las prácticas sexuals de las adolescentes 
deben estar acompañadas de afecto, mientras que otros consideran que estas 
prácticas deben ser ejercidas sólo con qulene va a convertirse en su pareja 
definitiva, y otros no son partidarios de las relaciones sexuales prematrimoniales. 
Estas propuestas hacen que los padres de familia duden de lo que deben hacer las 
adolescentes con su sexualidad. El reconocer que el hombre y la mujer tienen los 
mismos valores, la sexualidad debe dejar de ser un egolsmo, no debe 
realizarse solo por placer, pues el individuo no se dimensiona como ser humano en 
el amor. El ejercicio de la sexualidad debe llevarse a cabo preferiblemente con la 
pareja. 
Para los padres de familia y para la sociedad la falta de orientación 
sexual en las adolescentes trae una serie de problemas más amplios: 
aumento de embarazos precoces, aumento de embarazos no deseados, 
enfermedades de transmisión sexual e Inestabilidad en la vida de parejas 
entre los jóvenes. 
Los padres de familia deben orientar a las adolescentes en: educación 
sexual con énfasis en el control de la natalidad y planificación familiar, 
educación sexual como problemas de salud social, educación sexual 
como educación para la vida, para la vida familiar y para la vida en 
pareja, y educación sexual para el amor. 
La mayoría de los padres son consecuentes y propenden por la 
educación sexual de sus hijos, se consideran éstos incapaces de 
Impartirla. La dificultad radica en la comunicación de sus hijos niños - 
adolescentes- sobre estos temas. Esto se debe a los mitos y creencias 
que tienen los padres sobre estos aspectos, los cuales deben 
despojarse de ellos para educar a sus hijos en el contexto sexual 
presente. En la familia fluye más un diálogo funcional que una relación 
comunicativa, de orientación en la sexualidad" (18). 
  
(18) CAMARGO ABELLO y SANCHEZ MONCADA. Op. cit p. 61. 
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Ante la situación que viven las adolescentes, los padres de familia encargan a la 
escuela de esta labor, y delegan la responsabilidad a los educadores. Argumentan 
su ignorancia para llevarlo a cabo. 
"El primer lugar, hay que tener presente que los padres son los primeros adultos 
con los que los hijos establecen un tipo de relación más estrecha. Son, con todo el 
sentido de la palabra, los primeros "profesores". Y es que muchos nulos irán a la 
escuela o a la guardería durante sus primeros anos de vida y, en consecuencia, la 
Influencia de los padres en estas edades será muy decisiva" (19). 
Para mantener el diálogo padres, madres e hijas se hace necesario que los padres 
y madres de familia estén abiertos a sus hijos o a sus hijas, sin que haya la 
necesidad de relegar función el uno al otro o a cualquier otro miembro de la familia. 
El proclamar la verdad entre los padres, madre, hijos o hijas es cerrar el paso a las 
aberraciones. La falta de verdad en el ámbito familiar, no sólo puede dar paso a las 
dificultades, sino que además, imposibilita la confianza, y esto produce un deterioro 
en las relaciones padres - hijos a todos los niveles. Los hijos, antes o después 
pueden encontrar la verdad fuera del ámbito familiar. Lo que trae como 
consecuencia, la duda, una visión negativa de todo aquello que sus padres le digan, 
lo cual será difícil de recuperar en ellos. 
(19) CAMARGO ABELLO, Marina y FERRER Ferrán. Cómo educar la sexualidad 
en la escuela. CEAC. Perú : p. 49. 
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La resistencia emocional de los padres para comunicarse, con las hijas en temas 
relacionados con la sexualidad. Esto es debido a la educación que ellos recibieron 
de sus padres, amigos u otros familiares. Para esto se hace necesario que ellos 
sean capaces de superar esas tradiciones que les pesa mucho, que estén abiertos 
a los nuevos enfoques que se plantean en la sexualidad. 
Es importante que los padres se den cuenta de sus propias reacciones 
ante los cambios físicos, intelectuales, emocionales y sociales del 
adolescente, con el fin de controlar los "nuevos" sentimientos que le 
provoca y y reducir su hostilidad y competencia hacia él. También 
vale la pena que traten de recordar su propia adolescencia, pues 
usualmente ocultan a sus hijos (e Incluso a si mismo) su comportamiento 
durante su época, la regla, por definición, señala Satir (1978), en que el 
padre "Jamás hizo nada malo". "Sólamente son ustedes, los chamacos, 
quienes hacen cosas malas (20). 
Las hijas son educadas (algunos) por simple Intuición, esto es como facilitar las 
respuestas en fuma negativa o con indiferencia a cualquier pregunta de carácter 
sexual de la hija, con el fin de que la hija no lo haga más. 
En muchas ocasiones los padres esperan que sus hijas les pregunten 
sobre temas sexuales, para lograr la Intimidad que ofrece esta 
conversación. Si la pregunta no llega, suelen sentirse aliviados por no 
tener que enfrentarse al nerviosismo de hablar francamente de 
sexualidad. Igual sucede con los adolescentes que tratan de entablar 
ese tipo de charlas, los resultados no siempre son aletadores, los 
resultados son las bromas provocativas, la negativa y el castigo (21). 
Op. cit. p. 87. 
VOOS, Jackeline y GALE, Jay. Gula sexual para la adolescente. 
Indispensable en la época en que vivimos. Javier Vergara. Editor. 1987. p. 27. 
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Muchos padres consideran que la sexualidad no se debe charlar con sus hijas, por 
lo que esta es una función exclusiva del adulto y no de jóvenes. En muchos 
adolescentes la falta de claridad y de Información crea una confusión sobre 
aspectos de la sexualidad y conceptos que las obliga a sentir temor, rechazo, 
morbo, inhibición acerca de la propia sexualidad y la de otros. 
Es importante que los padres se den cuenta de sus propias reacciones ante los 
cambios físicos, intelectuales, emocionales y sociales del adolescente, con el fin de 
orientar los "nuevos" sentimientos que le provoca y comprender la hostilidad y 
competencias que esto produce hacia él. Es conveniente que traten de recordar su 
propia adolescencia, usualmente ocultan a sus hijos sus comportamientos durante 
esa época, muchos dicen no haber hecho nada malo, que as el adolescente de hoy 
el que actúa de esa manera. 
Otra de las causas por las cuales los padres de familia no dialogan con sus hijas 
sobre sexualidad son los conocimientos, actitudes, la prohibición, el silencio y los 
mensajes religiosos una de las principales fuentes de Incidencia en lo que ha sido 
la educación sexual. Por considerar que el sexo es pecaminoso, que es lo Intimo de 
cada persona. 
2.5. DIFICULTADES DE PADRES Y MADRES AL HABLAR DE SEXO 
Las dificultades se ponen de manifiesto en especial la comunicación. Los 
padres no entienden cómo aquel nino docll o aquella nina obediente, no 
participa ahora del programa dominical o vacaciona: y "andan por su 
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lado". No entienden los padres cómo es posible que prefiera la 
compañia de otras personas. Los padres siguen dando las mismas 
órdenes que daban a sus niños, y éstos ya no lo son y por tanto no 
están dispuestos a recibir el trato que se les daba en la mitlez; ahora 
necesitan que se les oiga su opinión. Parece que la autoridad de los 
padres ya no es acatada. Los mayores entran en cólera y en ocasiones 
emplean la fuerza para no sentirse desautorizado o pretermitidos. El 
trato se torna cada vez más dificil. Aparecen los disgustos, los regaños, 
el alejamiento emocional. El único hilo de comunicación es el techo y la 
comida. Aparecen expresiones parentales típicas: gesto ya no es un 
hogar, se volvió un hotel". Techo y comida son los únicos argumentos 
para impedir que los muchachos se salgan con la suya. En altas esferas 
sociales, por desgracia, los padres llenan de dinero los bolsillos 
irresponsables de los hijos y acallan momentáneamente sus propios 
defectos e incapacidad de comunicación y solución de los conflictos. En 
las bajas esferas puede venir el abandono y los muchachos no viven su 
adolescencia; no terminan de crecer cuando ya son lanzados al mercado 
de la vida (22). 
La dificultad de diálogo de padres, madres e hijas en la educación sexual, por lo 
difuso y hasta ahora saturado de contenidos científicos, existe una serie de 
supuestos desde las cuales se erigen dIversas formas de educación sexual, que 
están presentes directa o Indirectamente en la mayoría de los hogares familiares. 
La preocupación permanente que existe por establecer lo que se considera natural 
en cuanto a actitudes y conductas frente a la sexualidad por parte de los padres de 
familia y las adolescentes. 
En la educación sexual, el proceso comienza desde el vientre materno y allí 
continúa hasta la vejez. Para algunos la educación sexual se Inicia en el vientre 
materno, para otros con la niñez, y otros sostienen que la sexualidad se inicia con la 
adolescencia. 
(22) ACUÑA, Alonso y PALACIO, Martha Lucia. Es tiempo do vivir. Bogotá : p. 51. 
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En su obra "La Escritura de la Educación Sexual: Un ejercicio de Lectura", las 
sexólogas Marina Camargo Abello, y Marlene Sánchez Moncada hacen anotaciones 
muy Interesantes sobre el caso de educación sexual. 
El niflo empieza como un ser Invadido de una gran curiosidad respecto 
de diversos aspectos sobre el sexo, que manifiesta en preguntas 
formuladas al adulto. Esta curiosidad se ha constituido en pilar 
fundamental para la propuesta de varias metodologías que sostienen 
que la mayor manera de llevar a cabo una educación sexual adecuada 
es a partir de las preguntas que hace el niflo. 
Pero ante estas preguntas los padres de familia se ven en una situación 
embarazosa, no saben qué responder o si lo hacen dan una 
información infantilista o en su defecto lo remiten a un tercero para que 
responda, en el otro aspecto, éste, es considerado como inculto, y 
muchas veces con el calificativo de vulgar. 
A estas preguntas no se les debe dar cualquier respuesta; es 
aconsejable contestar con "palabras claras", sin que sea insuficiente la 
Información de lo que quiere saber el nUlo y que no haya la 
necesidad de extenderse en el tema, que por su edad no va a 
comprender. 
Para que haya Una educación sexual de padres a hijos éstos (padres) 
deben modificar sus actitudes en este campo para poder brindar una 
educación sexual adecuada; la familia es el primer estamento 
socializador, pues ellos transmiten modelos de comportamiento sexual 
que la mayoría de las veces no están acordes con sus hijos. 
Existe convencimiento de que los medios de comunicación contribuyen a 
que el niño aprenda modelos inapropiados que no son consecuentes con 
los valores en que se pretende formar a la infancia en un contexto 
determinado. Para muchos enfoques, los medios de comunicación se 
convierten en el gran enemigo que hay que enfrentar tanto con 
información como con formación (23), 
Como algunos padres, madres no se sienten cómodos con el contacto físico y las 
(23) CAMARGO y SANCHEZ. Op. cit. p. 56 y 57. 
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expresiones de cuino, rara vez abrazan a sus hijos o les dicen palabras 
afectuosas. Por desgracia, lo más probable es que el hijo(a), en vez de 
comprender que sus padres tienen un problema en ese aspecto, se sienten 
rechazados por ellos y llegue a la conclusión de que no es digno de amor. 
El afecto que se profesen los padres, será más fácil comunicar los sentimientos. 
Son los actos el mayor modelo de comunicación. El rechazo, el afecto que 
comuniquen los padres, en anos posteriores, tal vez afecte su autoimagen. 
2.6. ROLES SEXUALES 
El tema de los roles sexuales ha sido, desde hace tiempo, muy debatido. Los 
estudios sobre el mismo apunta siempre sobre varias direcciones, cada una de 
ellas apoyadas en sólidos argumentos. Estas dos direcciones son los roles 
sexuales masculinos y los roles sexuales femeninos. 
En la mujer se establecen determinado tipo de expectativas: deben ser 
capaces de cuidar a otras personas: también el hecho de ser actractivas 
es importante y en lo posible no han de mostrarse enojadas n1 
autoritarias. Aún en nuestro tiempos modernos, la mayor parte de las 
muchachas no se atreven a dar el primer paso para Iniciar una relación 
romántica. Casi siempre se Insta a la mujer a ser dulces y atractivas, 
pero no agresivas. Cuando una mujer comienza a sentirse atraida por 
una persona y no se le permite abordarla por miedo a que la crean 
"poco femenina" o "descarada". Se siente confundida cuando considera 
que se le ha maltratado y no se atreve a expresar su enojo, por temor a 
arruinar la relación si se defiende con firmeza. 
El hombre parece estar dispuesto para ser el conquistador del mundo, 
dueño y serio del universo, mientras que la mujer lo es para las tareas 
domésticas y de las atenciones sociales donde ejercen su papel 
principal. 
A raíz de ésto, la primera pregunta que se nos plantea es, ¿a qué se 
debe esta diferenciación de roles? Desde la perspectiva más tradicional, 
se nos decía que esto era causa de la misma biología del hombre y de 
la mujer y que, por tanto, era un hecho Innato e inamovible de la persona 
humana. 
Las investigaciones antropológicas de la Doctora Margaret Mead, 
ilustraron mucho sobre esta cuestión. Destacaba la importancia que 
tiene la cultura de cada sociedad para determinar esta diferenciación de 
funciones, y concluía diciendo que esto era lo único que hacia falta tener 
en cuenta. A esta Idea se han de añadir otros autores, como por 
ejemplo: Patrick C. Lee, que dice: "De un modo similar, podemos decir 
que el rol sexual es una invención cultural, una manera de reflexionar 
sobre los machos y hembras biológicas" (24). 
Ferrán Ferrer, discrepa de ambas posturas, considera que en la 
sociedad actual de paises desarrollados, no se puede enfocar el 
problema de los roles sexual exclusivamente desde una de las dos 
perspectivas, y dejar la otra de lado. Lo que puede ser más o menos 
discutible es la cantidad y calidad que asignamos a cada uno de los 
roles sexuales, a la vez que hace falta tener presente que éstos son 
difícilmente objetivabies por la carga valorativa que nuestra sociedad les 
da. 
A todo esto hay que añadir que se está produciendo, poco a poco, una 
situación de cambio en los roles sexuales. Estos "descubrimientos" de 
M. Mead y de otros antrólogos, y la aparición de movimiento de 
reivindicación de la promoción de la mujer, han ayudado, sin duda, a 
este cambio, el cual es más de acercamiento de la mujer al hombre que 
a la Inversa. 
En consecuencia, podemos afirmar lo siguiente: 
1 Que los roles sexuales están conformados por una importante 
influencia cultural que va variando. 
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(24) VOOS y GALE. Op. cit. 1987. p. 25. 
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Que la carga valorativa que se hace sobre los roles sexuales, hace 
falta revisarlas y cambiarlas, sobre todo por lo que se refiere al rol 
femenino. 
Que el cambio no se ha de plantear únicamente en conquistar 
parcelas del hombre por parte de la mujer, como si las de ésta no 
tuviesen ningún tipo de valor" (25). 
Desde antes de nacer los padres están asignando el rol al que debe 
pertencer su futuro hijo o futura hija. El nombre que eligen, la manta y los 
enseres que utilizarán para envolverlo, los juguetes. El hombre debe ser 
recio y agresivo, el llanto no existe para él, la ternura es poco deseable 
como en las muchachas. Los varones tienen que ser "machos". Esto 
puede causar confusión a un adolescente que empieza a sentir 
emociones tiernas, teme hablar de ellas por temor a ser considerado 
como un homosexual. 
La forma como los padres tocan a sus hijos también está seflalando su 
rol, el hombre debe ser tratado con brusquedad, la mujer con 
delicadeza. Los padres también son modelos, los padres son cariñosos 
y afectuosos, será más fácil comunicar dicho sentimiento. Las actitudes 
de los padres los hijos las copian (26). 
"Los roles sexuales, también se dan en la escuela, lo que es la mujer; lo que quiere 
y no quiere un hombre, como debe comportarse uno y otros. Las actitudes 
críticas y pluralistas frente a lo que es una mujer y un hombre, la presentación de 
trabajos escolares, los dibujos, las expresiones, los relatos, el uso del uniforme, 
faldas largas y debajo de las rodillas, esto se aprende, se refuerza y educa lo roles 
sexuales" (27). 
FERRER, Op. cit. 1988. p. 99. 
GALLE. Op. cit. 1989. p. 21. 
Revista Educación integral N° 5. mayo, julio 1996. Instituto San Pablo 
Apóstol. 
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En el mundo del trabajo existen también las divisiones radicales, las labores, oficios 
y profesiones que la sociedad y la cultura, han designado 
especificamente para que sean desempeñadas, algunas exclusivamente por 
hombre y otras exclusivamente por mujeres. Algunos oficios como "ama de 
casa", enfermeras, empleadas domésticas, han sido adjudicados exclusivamente a 
la mujeres por considerar que las mujeres tienen la capacidad de entrega, ternura, 
dedicación, orden y laboriosidad en este tipo de oficios, mientras que otros oficios 
como mecánicos, abogados, médicos, astronautas, albañil, piloto y otros, son 
oficios que se consideran actos para los hombres, por lo que se presume una 
capacidad intelectual superior, audacia, fortaleza física, esto es considerado como 
natural en el hombre y todo por el sólo hecho de ser hombre. 
El desempeño de alguna labor diferente dentro de las señaladas dentro de nuestra 
cultura es objeto de burla. 
2.7. INICIACION SEXUAL EN ADOLESCENTES 
La Iniciación sexual varia cualitativamente cuando aparece la pubertad. Nuestro 
cuerpo, gracias a nuevos procesos hormonales, adquiere la madurez suficiente 
para responder en forma diferente a los estímulos eróticos. En los hombres el que 
aparezca la primera eyaculación, con su claro órgano. En las mujeres el que se dé 
la menarquía como símbolo del despertar a nuevas sensaciones eróticas. Los 
procesos hormonales que se activan en esta época influyen en el deseo sexual, 
puesto que las hormonas andrógenos y estrógenos estimulan los centros 
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cerebrales que a su vez generan apetito sexual, 
Hacia los 12 años comienzan los encuentros amorosos y se manifiestan 
las diferencias entre ellos y ellas, quedan las experiencias eróticas del 
roce en la piel de los cuidados maternos. Aquí se inician los juegos en 
grupos, los bailes, las acrobacias, los paseos. Las niñas comienzan a 
tener amigos Inseparables de intensas conversaciones. Es aquí donde 
los padres y madres de familia tiene que estar presente para su 
orientación y responder a todos los interrogantes que formulen sus hijas 
- hijos. Las niñas se hacen seductoras, muestran su grandeza, quieren 
ser libres en el erotismo y en el amor son sus primeros deseos 
femeninos. Las niñas inician la conquista con los niños, pero, es una 
conquista pasajera, la cual es disfrutada por las niñas ante la frustración 
de los niños, quienes si habla tomado las cosas en serio. Estos se 
frustran al sentir que fueron separado del acercamiento de una piel 
diferente a la de su madre. La "inocencia" es amiga de los niños. 
Mientras que la seducción acompaña a las niñas. Estos juegos de 
seducción y frustración con el tiempo van siendo vencidos, para llegar a 
la comprensión, después de varios amores y duelos. Estas frustraciones 
y seducciones conlleva a una lealtad y honestidad. 
Las primeras manifestaciones amorosas y sexuales, se inician entre 
amigos de 12 y 14 años, éstas se dan en patotas, ya que sólo "da 
mucho susto". El grupo dicta normas las cuales hay que aceptar, 
compartir y pautas de comportamiento: como ropa, adornos, corte de 
cabello, marcas, expresiones de lenguaje, estilo de vida, aquí se Inician 
las relaciones hombres - mujer. 
Los adolescentes que no cumplan las normas establecidas quedan 
marginados del grupo. Cuando el grupo tiene tiempo de estar formado 
se puede apreciar que todas las chicas han sido novias de todos los 
muchachos o viceversa. Los muchachos llegan a el primer coito por 
aprender, o para no desperdiciar esa oportunidad o son impulsados por 
los mayores para que lo realicen. Mientras en las mujeres existe la 
duda. Aunque en el fondo también tienen curiosidad, la sociedad también 
las estimula en el aspecto cultural del sexo (28). 
Mientras los hombres buscan la forma, las técnicas, pasos y mecanismos para que 
una amiga se acueste con ellos, ellas buscan otra forma afectiva que no sean los 
(28) ARANGO RESTREPO, Maria Piedad. Primeros encuentros amorosos. El 
Espectador. Fascículo Vida Sexual N° 2. 1996. 
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genitales, y están a la defensiva de la agresión sexual del varón que la considera 
como un acto violento y en algunos casos desagradable. 
Algunas adolescentes manifiestan haber tenido un acercamiento con el sexo 
opuesto teniendo aproximadamente 13 arios, cuando tuvieron su primer beso, el 
cual para algunas fue de reproche, otras lo consideraron como algo desagradable, 
otras fue una experiencia inesperada, a ellas no se les habla hablado de como y de 
lo que era un beso con otro chico y para la mayoría ese primer beso fue como 
esperar una reprimenda o un castigo físico por parte de sus padres o cualquier otro 
familiar. 
Las preventivas que tratan de desarrollar sus propios valores con respecto a la 
conducta sexual, de atraer a los muchachos y de ser sensuales como pareja. Tal 
vez tomen ideas de sus amigas, del cine o de la televisión en cuanto cómo vestir, 
qué perfumes usar y qué técnicas entusiasman al hombre. 
El acercamiento al otro sexo se inicia de una manera más o menos discreta; tratan 
de llamarse la atención mutuamente, se gastan bromas, exhiben sus habilidades y 
sus atractivos físicos. Emprenden una serie de actividades de búsqueda de 
reducción del compañero del sexo diferente a veces tímidamente, a veces con 
osadía. Todos estos intentos de aproximación mantienen un carácter más o 
menos lúdico durante un tiempo, pero es innegable que le proporcionan al 
adolescente experiencias que lo conducen a una mayor madurez. En la amistad, el 
afecto y el amor experimenta la coparticipación, de dar, la solidaridad, que lo 
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liberan de su aislamiento inicial y de su soledad interior. A través de los altibajos 
de intercambio afectivo con otros, de las alegrías y desilusiones del amor, 
descubre y estructura los recursos de su sensibilidad. 
A través de estas actividades heterosexuales, el y la adolescente conocen el sexo 
diferente y poco a poco desarrolla su capacidad de amor; su vida interior se hace 
más rica en sentimientos. Inicialmente, puede experimentar un enamoramiento 
idealizado, atribuye una serie de cualidades a una persona del otro sexo y se 
enamora de ella. 
Poco a poco se atreve a establecer contactos más reales, con personas menos 
idealizadas y a la vez, más accesibles física y emocionalmente. 
Se atreve a ir de la mano de su pareja y, eventualmente a besarla. Esto no sólo 
satisface una serle de necesidades físicas, sino también de tipo personal. Lo más 
importante para los jóvenes es ampliar sus canales de comunicación, buscar 
experiencias propias; es una manera de poner a prueba su identidad personal y a la 
vez un medio de encontrar alivio a las presiones externas. 
Una vez establecida la relación de pareja, los sentimientos de ternura se van a 
hacer presente, sustituyendo los de incomprensión y soledad que hablan sentido en 
etapas anteriores. 
Se inician las relaciones de noviazgo las cuales son muy importantes en esta etapa, 
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los jóvenes encuentran con quien compartir su tiempo, decisiones, actividades, 
intereses, problemas y otros gajes de la vida. En esta relación prevalecen el afecto 
y el amor, y una forma de expresarlos es a través de la proximidad física. 
En estas relaciones afectuosas existe también un deseo de tocar, de estrechar, de 
juntar los cuerpos, de contacto físico. Todas estas relaciones existen y han existido 
a lo largo de toda la vida, en todas las edades, y tanto entre hombre y mujer como 
entre hombres y mujeres. 
Todas estas experiencias emocionales y fisicas van a permiten al adolescente 
aproximarse, a través del aprendizaje y de la maduración hacia la consolidación de 
su identidad, a la formación definitiva de su carácter y lo preparan para la expresión 
de su sexualidad y para establecer, en su futuro, relaciones de pareja más estables 
y maduras. 
La iniciación de este periodo coincide con la aparición de la pubertad. 
Simultáneamente con cambios en nuestro cuerpo, también 
ocurren transformaciones en la percepción de los hechos, valoraciones y 
concepciones sobre el mundo. 
Descubre la exitación individual y compartida, sus exploraciones 
conllevan intencionalidad, busca satisfacción sexual y afectiva. Aprende 
a compartir el cuerpo en los juegos sexuales de manera similar a cómo 
aprende a bailar. En un principio practica una y otra vez -estando solo-
los pasos que desea realizar con el compañero. Cuando ya se siente 
con la suficiente habilidad decide compartirla con la pareja. Este 
entrenamiento es el que permite que conozca mejor las sensaciones y 
capacidades. Los juegos de autosatisfacción, mal llamados 
masturbatorios, resultan de gran beneficio en este período y a lo largo 
de toda la vida" (29). 
(29) POVED.A HOYOS, Diego. SALAMANCA, C. Yolanda. y SALAMANCA, 
Víctor. El valor de lo erótico. Bogotá : Empresa editorial. 1991. p. 49. 
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"Los datos de la investigación, referidos a comportamientos sexuales de los 
adolescentes en Colombia, muestran un alto porcentaje de ellos, 35% entre los 13 
y 14 años, y sólo el 5% de ellas, en esta misma edad, han tenido al menos una vez 
relaciones genitales. Estos porcentajes se elevan a 63% y 16% entre los jóvenes 
de 15 a 17 años, respectivamente" (30). 
De la encuesta relacionada para esta investigación, se encontró que en una 
población de 82 adolescentes, que el 20.75% había tenido relaciones 
vaginales, en edades de 15 a 23 años, de 15 a 16 años el 35.29%, entre 17 y 18 
años el 23.53%, en edades de 19 y 20 años un 23.53% y entre 21 y 23 años el 
17.65%. 
"La adolescencia es una etapa de la vida crucial para el aprendizaje de la función 
sexual, pues durante ellas se ponen a prueba los roles sociosexuales, 
especialmente el masculino. Al final de la adolescencia, en la gran mayoria de los 
individuos están ya establecidas las pautas actitudinales y conductuales sexuales 
del adulto, que en las mujeres tienen un carácter más afectivo que erótico, mientras 
que en los hombres sucede lo contrario. 
La primera eyaculación es la torarquia (LEVIN), un hecho de particular importancia 
para el varón, porque además de ser el fenómeno fisiológico más significativo de la 
pubertad, marca el comienzo efectivo de la vida sexual y la adolescencia. LEVIN 
(30) MANTILLA DE ARD1LA, Amparo. El Inicio de un camino: y del amor y el 
erotismo. Bogotá : Fascículo N° 2 de El Espectador. Vida sexual. 1996. 
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encontró una influencia estacional en la aparición de la torarquia, ya que en el 76% 
de los sujetos estudiados por él ocurrió en la primavera o en el verano. KINSEY 
halló que la torarquia más precoz fue a los ocho años y la más tardia a los 21, 
mientras que la edad mediana fue 13,8 años. LEVIN, en su estudio con 
universitarios ingleses, encontró una edad mediana de 13.2 años. Entre los 
universitarios colombianos, la edad mediana hallada por nosotros fue 13.1 años. 
La primera menstruación o menarquía es un fenómeno fisiológico de la pubertad de 
la mujer similar en significación a la torarquia del varón, por lo cual desempeña un 
papel central en la percepción subjetiva de la sexualidad femenina, las estaciones 
no parecen influir en su aparición, pero si es conocido el descenso secular de la 
edad a la cual se presenta en las mujeres europeas, y que se ha atribuido al 
mejoramiento paulatino de las condiciones nutricionales. En el momento actual, la 
edad media de la menarquia para las mujeres europeas y estadounidenses está 
situada entre los 12.5 y 13 años. En las universitarias colombianas encontramos 
una edad media de 13.1 años. 
En los varones, el primer orgasmo se confunde prácticamente con la torarqufa. 
KINSEY halló que en los dos tercios de los casos fue debido a la masturbación, y 
en el resto a las poluciones nocturnas, el coito heterosexual y los contactos 
homosexuales. En nuestra Investigación con universitarios encontramos que las 
causas principales fueron la masturbación y las poluciones nocturnas (en 58 y 29% 
de los casos, respectivamente). 
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En cuanto a las mujeres, KINSEY halló que la edad mediana del primer orgasmo 
estaba un poco por debajo de los 20 anos, y que las causas principales fueron la 
masturbación y las caricias heterosexuales diferentes del coito vaginal (en 40 y 
24% de los casos, respectivamente). Nosotros encontramos que la edad mediana 
del primer orgasmo entre las universitarias fue 18.1 años, y la causa principal la 
masturbación (en 43% de los casos). Puede observarse, entonces, que los 
hombres comienzan la adolescencia con el primer orgasmo, mientras que éste 
señala más bien el final de ella en las mujeres. 
En los estudios de KINSEY, la primera polución nocturna ocurrió aproximadamente 
un ano después de la primera masturbación, pero la mayorla de las mujeres nunca 
habían tenido sueños eróticos con orgasmo; por eso, mientras 71% de los 
muchachos hablan experimentado el orgasmo durante el sueno a los 18 anos, sólo 
5% de las muchachas habían tenido dicha experiencia a la misma edad. En nuestra 
Investigación encontramos una edad mediana del primer sueño con orgasmo de 
14.2 años para los varones y 16.5 anos para las mujeres. 
KINSEY encontró que la edad mediana de la primera masturbación en los varones 
fue un poco mayor de 14 anos, mientras que en las mujeres fue de 30 anos; por 
eso, mientras que 92% de los muchachos habían logrado el orgasmo masturbatorio 
a los 18 años, sólo 26% de las muchachas estaban en la misma situación. En 
nuestra encuesta encontramos que la edad mediana del primer orgasmo 
masturbatorlo fue 13.3 anos para los hombres y 17 para las mujeres. 
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El proceso de liberalización de la conducta sexual, que en los Estados Unidos y 
otros paises desarrollados ha ocurrido en los últimos años, se refleja en la 
elevación paulatina de la Incidencia de coito premarital entre los adolescentes. Por 
ejemplo, los estudios de KINSEY muestran que a los 18 años 68% de los hombres, 
pero únicamente 6% de las mujeres, lo hablan efectuado. En 1971, ZELNIK y 
KANTNER hallaron una incidencia para las mujeres, a la misma edad, de 40%, la 
cual ascendió a 51% en 1976 y a 57% en 1979; en este último año, la Incidencia 
para los varones de la misma edad fue de 66%. En contraste, nosotros 
encontramos que, a comienzos de la década de 1970, la Incldencla de coito 
premarital a los 18 años de edad, entre universitarios, era de 64% para los 
hombres y sólo 7% para las mujeres, mientras que la edad mediana del primer 
coito fue 16.5 años para los primeros y 20.1 años para las segundas. A finales de 
la misma década, la Incidencia de coito premarital, a la misma edad, habla 
ascendido a 76% entre los varones, pero permanecía en 7% entre las mujeres, 
mientras que la edad mediana del primer coito fue 15.7 años para los primeros y 20 
para las segundas. 
Un interesante fenómeno, que contradice la tendencia general en nuestra civilización 
a una mayor Incidencia de coito premarltal entre los hombres que entre las mujeres, 
es el que está ocurriendo en países del Norte de Europa, como Suecia y Alemania 
Federal, en donde dicha Incidencia se ha Invertido entre los adolescentes. Por 
ejemplo, en un estudio efectuado entre estudiantes suecos, LEWIN encontró que, a 
los 16 años de edad, 46% de las muchachas y 31% de los muchachos hablan 
tenido coito. Y en una investigación realizada entre estudiantes alemanes, 
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SCHOOF-TAMS y colaboradores hallaron que, a la misma edad, 40% de las 
muchachas y 22% de los muchachos hablan tenido coito" (31). 
(31) ALZATE, Heli. Sexualidad humana. Bogotá: Temls. 1987. p. 116-118. 
3. METODOLOGIA 
3.1. TIPO DE INVESTIGACION 
La investigación es descriptiva. Este tipo de investigación tiene por objeto describir 
la relación entre la comunicación padres-madres e hijas y la Iniciación de las 
relaciones sexuales en las adolescentes del grado undécimo del colegio Santa Cruz 
de Lorica. 
3.2. POBLACION Y MUESTRA 
3.2.1. Población 
El colegio Santa Cruz está ubicado en Lorica, al noroeste en el departamento de 
Córdoba, con un relieve plano y una altura aproximada de seis metros sobre el nivel 
del mar. 
Es la unica institución de básica secundaria de sexo femenino en el Departamento, 
receptora de una población infantil y juvenil que culmina su básica primaria en 
las diferentes escuelas de la región del Bajo Sinú, pertenecientes a San 
Sebastián, Sicará, La Doctrina, Rodeo, San Antertto, Las Flores, Polvero, Cotorra, 
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Campo Alegre, Moñitos, Nariño, Paso Nuevo, San Bernardo del Viento, José 
Manuel de Altamira; y provenientes de varias regiones del país como: Urabá, 
%hacha, Marfa Labaja, Urabá chocoano y otras regiones. 
Esta mezcla cultural se incrementa con el éxodo de las familias que viven en 
regiones donde existe la violencia, los problemas de guerrilla y narcotráfico, 
generando consecuencias como son: la pérdida de Identidad cultural, la 
trastocación de valores, la descomposición familiar y la explotación sexual, entre 
otras. 
3.2.2. Muestra 
Este estudio se realizó con toda la población escolar de las alumnas de los grados 
undécimo B y undécimo C de la jornada de la tarde, participaron un total de 82 
alumnas, éstas también hacen parte de este grupo de personas antes descritas, las 
cuales en un 96% son de clase baja, el 4% pertenece a una clase social media 
baja. En cuanto a la edad tienen entre los 15 y 25 años; un 4.88% tiene entre 15 y 
16 años de edad, un 51.22% entre 17 y 19 años, el 39.02% tiene 20 y 23 años y el 
4.83% tiene más de 23 años. 
3.3. INSTRUMENTO PARA RECOLECCION DE INFORMACION 
Para la realización de la información se utilizó un cuestionarlo, que incluye 4 
preguntas abiertas y 66 cerradas. El cual fue validado por el doctor Leonardo 
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Romero. 
El cuestionario explora dos áreas: comunicación e iniciación sexual, Información 
acerca de la comunicación establecida con los padres, las madres e hija, en las 
actividades sexuales, conductas sexuales y las consecuencias de las relaciones 
sexuales, características de la comunicación sexual, así como expectativas y 
necesidades de comunicación sexual de adolescentes. También explora los 
comportamientos sexuales y las orientaciones que les suministran los padres y las 
madres a sus hijas. 
- Fuente de información 
Respuesta del padre y la madre ante las inquietudes sexuales. 
- Evaluación de la educación sexual recibida del padre y la madres. 
Confianza recibida para hablar con padre y madre sobre sexualidad. 
- Iniciativa de la estudiante para hablar sobre sexo. 
Diálogo sobre tema sexual. 
- Opinión recibida de los padres sobre la sexualidad. 
- Conocimiento del padre y la madre del noviazgo. 
- Orientación del padre y la madre respecto al noviazgo, evitar un embarazo y 
relaciones sexuales. 
- Respuesta que anticipa la estudiante de los padres en caso de relaciones 
sexuales y embarazo. 
- Satisfacción con la educación sexual recibida del padre y la madre. 
iniciación y concepto sexual. 
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- Noviazgo. 
Relaciones sexuales penetrativas anales y vaginal. 
- Experiencia sexual tales como caricias, masturbación, besos, sexo oral, (edad de 
inicio, pensar con quién experimentar vivencias de la experiencia. 
- Uso de métodos para regular enfermedad. 
incidencia de: embarazos, aborto y E.T.S. 
- Concepción de la virginidad en la mujer. 
Persona con quien comenta sus vivencias sexuales. 
3.4. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 
A las estudiantes se les aplicó el cuestionario en el aula de clase. Previamente a 
la aplicación del cuestionario se les motivó e ilustró sobre la 
forma de responder el Instrumento. 
3.5. PROCEDIMIENTOS PARA ANALIZAR LA INFORMACION 
Para el análisis del presente trabajo se hizo mediante el procedimiento de cruces 
de los diferentes factores (edad, convivencia, frecuencia de diálogo e iniciación 
sexual, los resultados obtenidos en encuesta, como está ilustrado en las siguientes 
páginas. Se procesó a través de cuadros, estableciendo las frecuencias y el 
porcentaje de cada pregunta dada a una población de 82 estudiantes. De esta 
forma los resultados, se detallan para resaltar y orientar mejor, de acuerdo con las 
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conclusiones y recomendaciones, es conveniente planear capacitar en educación 
sexual a padres, madres y educadores, con programas diferenciados. 
4. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
4.1. DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 
4.1.1. Características individuales y socio-familiares de los sujetos 
Cuadro 1. Edad de las estudiantes 
Edad . Número 
15- 19 46 56.09 
20 - 23 32 39.02 
24 - 26 4 4.89 
Total 82 100 
El 56.09% de las estudiantes tenían entre 15 y 19 anos de edad en el momento de 
responder esta encuesta; el 39.02% entre 20 y 23 anos, y el 4.89% entre 24 y 26 
aílos. Se puede apreciar que en un 43.81% de estas estudiantes tenían más de 20 
anos, a esta edad debían estar cursando estudios universitarios. Esto tal vez se 
deba a la falta de compartir su hogar con el padre y la madre. 
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Cuadro 2. Lugar de nacimiento 
kffifilAr.  ' UMO 
Lorica 54 65.85 
Departamento de Córdoba (Montería, San 23 28.04 
Bernardo del viento, Los Corrales, MOR°, 
La Selva, Castilleral). 
Otros lugares de Colombia (Rlohacha, 4 4.87 
Malcao y Necocll) 
Venezuela 1 1.24 
Total 82 100 
El 65.85% de las estudiantes nacieron en la ciudad de Lorica; el 28.04% nacieron 
en diferentes lugares del departamento de Córdoba (Montería, San Bernardo del 
Viento, Los Corrales, Moría°, La Selva y Castilleral); el 4.87% nacieron en 
diferentes lugares de Colombia (Rlohacha, Maicao y Necoclí) y el 1.24% nació en 
el país de Venezuela. El 31.15% de la población de las estudiantes vienen de 
diferentes lugares de Colombia, algunas por problemas de narcotráfico y guerrilla, 
otras en busca de trabajo y un mejor bienestar familiar. 
Cuadro 3. Con quién conviven las estudiantes 
. Conviven Con . Número 
_  
% . 
Padre y madre 41 50 
Madre 22 26.83 
Padre 4 4.88 
Ohms ramilla( os 13 14.63 
Esposo 3 3.66 
Total 82 100 
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El 50% de las estudiantes encuestadas conviven con el padre y la madre; el 
26.83% con la madre; el 4.88% con el padre y el 14.63% con otros familiares (tía, 
hermano, abuela, abuelo, tio y primo). En un 45.12% de las estudiantes que no 
conviven con el padre tal vez se debe a un madre solterismo, lo que posiblemente 
dificulta la orientación de las estudiantes en su sexualidad y en su vida futura. 
Cuadro 4. Nivel académico del padre y de la madre 
.. .... . E0111100.1- '1•:: . .Nidre.:. • : Madre: ...... 
Número % Número % 
Primaria completa 30 36.58 38 46.34 
Primaria incompleta 31 37.80 27 32.93 
Secundaria completa 7 8.54 3 3.66 
Secundaria incompleta 6 7.32 7 8,54 
Universidad completa 4 4.88 1 1.22 
Universidad incompleta 1 1.22 
No respondió este Itern 4 4.88 5 6.09 
Total 82 100 82 100 
Respecto al nivel académico del padre de las estudiantes encuestadas el 36.58% 
terminó primaria; el 37.80% no terminó; el 8.54% hizo bachillerato completo; el 
7.32% no terminó y el 4.88% culminó estudios universitarios; el 4.88% no respondió 
este items. 
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Respecto al nivel académico de la madre, el 46.34% terminó estudios de primaria; 
un 32.93% no terminó; el 3.66% hizo estudios de secundaria completa; el 8.54% no 
hizo estudios de secundaria; un 1.22% finalizó estudios universitarios y el 1.22% no 
terminó estudios universitarios. El 6.09% no respondió este ltems. El nivel 
académico del padre y de la madre es bajo, lo que nos hace presumir los pocos 
conocimientos que tienen para educar y orientar a la hija en la sexualidad. 
4.1.2. Comunicación hija - padre - madre 
Cuadro 5. Fuente de Información sobre sexualidad de las estudiantes 
Información Número)  
Madre 19 23.17 
Padre 1 1.23 
Amigos(as) 55 67.07 
Otros medios (televisión, revistas). 7 8.53 
Total 82 100 
Las estudiantes en el momento de la encuesta manifestaron tener información 
sobre sexualidad el 23.17% de la madre; el 1.23% del padre; el 67.07% de las 
amigas y de los amigos y el 8.53% de otros medios como revistas y televisión. 
Las estudiantes tienen como fuente de información sobre sexualidad a la amiga, 
piensan que con ella se puede confiar más, ellas les escuchan sin que les sensuren 
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sus actlyldnring, rulentrns que %III pndrers no lel escuctum, rloa iftg 
Cuadro S. Cómo responde el padre y la madre a la hija cuando 
ésta pregunta sobre sexualidad 
ftelpyp911.:
_ limero 
Con la verdad 24 29.27 
No precisa la respuesta 58 70.73 
Total 82 100 
El 29.27% de las estudiantes manifestaron que el padre y la madre le responden 
con la "verdad" cuando le preguntan sobre sexualidad y el 70.73% el padre y la 
madre la respuesta que ellos les dan no es precisa a sus interrogantes. 
Las preguntas que el padre y la madre dejan de responder a la hija, ésta piensa 
que se debe a la falta de confianza y la falta de conocimiento por parte del padre y 
de la madre en lo relacionado con la sexualidad. 
Cuadro 7. A quién acuden las estudiantes cuando tienen Inquietudes 
relacionadas con la sexualidad 
Acuden...- . úmet0 •. 7 
Padre 2 2.44 
Madre 24 29.27 
Amiga 35 42.68 
Otros (hermanas, amigo, profesor, médico y 
esposo). 
13 15.85 
Nadie 8 9.16 
Total 82 100 
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El 2.44% de las estudiantes encuestadas manifiestaron que cuando tenían 
inquietudes relacionadas con la sexualidad acudían al padre; el 29.27% a la madre; 
el 42.68% a la amiga; el 25.01% acudían a diferentes personas como: hermana, 
amigo, profesor, médico, hermano y esposo, y el 9.16% no acudían a nadie. 
Las estudiantes acuden más donde la amiga porque ésta le escucha no les regaña, 
no les reprime, ésta les orienta como llegar a solucionar sus problemas. Al padre y 
a la madre le tienen miedo y pena. Creen que esto se deba a la falta de diálogo con 
su padre y con su madre. 
Cuadro 8. Recibe educación sexual las estudiantes del padre y de la madre 
:•:•: : Total 
Padre 14 17.07 68 82.93 82 100 
Madre 38 46.34 44 53.66 82 100 
El 17.07% de las estudiantes dijeron si haber recibido educación sexual del padre; 
el 82.93% no recibieron educación sexual del padre; el 46.34% dijeron si haber 
recibido educación sexual de la madre y el 53.66% no recibieron educación sexual 
de la madre. 
En el hogar la madre ocupa el primer lugar en educación de la hija, tal vez esto se 
deba a la creencia de que la mujer es quien debe ocuparse de los quehaceres de la 
casa y dentro de éstos está la educación de la hija. 
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Tabla 9. Evaluación de la educación sexual de las 
estudiantes al padre y a la madre 
, Respuesta . . , .. 'Padre ' ': . . Madre 
Excelente 12 14.63 20 24.39 
Buena 15 18.29 26 31.71 
Regular 13 15.86 11 13.41 
Deficiente 28 34.15 22 26.83 
No respondió este nem 14 17.07 3 3.66 
Total 82 100 82 100 
El 14.63% considera la educación sexual recibida del padre corno "excelente"; el 
18.29% como "buena"; el 15.86% como "regular» y el 34.15% como deficiente. No 
respondió este (tem el 17.07%. El 24.39% considera la educación sexual recibida 
de la madre como "excelente"; el 31.71% como "buena"; el 13.41% corno "Regular" 
y el 26.83% corno "deficiente". No respondió este ítem el 3.66%. 
En un 79.51% de las estudiantes "aprueban" la educación que les imparte la madre 
sobre sexualidad y en un 48.78% lo hacen con el padre la aprobación de la hija a la 
madre por la educación en la sexualidad se cree que se deba a un mayor diálogo 
entre ellas. 
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Cuadro 10. Confianza experimentada para hablar con el 
padre y la madre sobre sexualidad 
Gonnanza:: PadreH : H. .Madre.. % N° % 
Mucha 16 19.51 28 34.15 
Poca 12 14.63 7 8.54 
Regular 10 12.20 20 24.39 
Muy poca 8 9.76 5 6.09 
Ninguna 36 43,90 22 26.83 
Total 82 100 82 100 
El 19.51% de las estudiantes reportan tener "mucha" confianza con el padre para 
hablar de sexualidad; el 14.63% "poca" confianza; 81 12.20% "regular" confianza; el 
9.76% "muy poca" confianza y el 43.90% ninguna confianza. En cuanto a la 
madre las estudiantes manifestaron, el 34.15% tener "mucha" confianza para 
hablar de sexualidad; el 8.54% "poca" confianza el 24.39% "regular" confianza; el 
6.09% "muy poca" confianza y el 26.83% "ninguna" confianza. 
La hija tiene más confianza con la madre que con el padre, piensa que la madre es 
más tierna, más agradable, menos agresiva, con ella se puede dialogar, mientras 
que con el padre "no" las que lo hacen con el padre creen que su padre es una 
persona que las escucha y las orienta. 
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Cuadro 11. Le ofrecen diálogo las estudiantes al padre y a la madre 
para que les cuenten sus experiencias sexuales 
.......... .. DIM9110i:: • - • 71-ilitiii7777-  --"Ma-c16.1-77  
N* Yo N° % 
Si 11 13.41 37 45.12 
No 64 78.05 44 53.66 
No respondió este nem 7 8.54 1 1.22 
Total 82 100 82 100 
El 13.41% de las estudiantes encuestadas informaron que "si" le ofrecieron diálogo 
al padre para que les contara sus experiencias sexuales y el 78.05% no lo hizo. 
Con relación a la madre, el 45.12% de las estudiantes manifestaron que "si" le 
ofrecieron diálogo a la madre para que les contara sus experiencias sexuales y el 
53.66% no lo hizo. 
La hija no ofrece diálogo al padre sobre sexualidad por temor a un castigo físico, a 
la sensura, o una reprimenda; con la madre no lo hacen porque piensa que ella va 
actuar igual que su padre. Las que lo hacen consideran que existe el diálogo y la 
confianza entre ellos. 
Cuadro 12. Frecuencia de diálogo entre padre, madre e hija 
sobre temas de sexualidad 
' Respuesta Padre . re::::: : . : .Madre 
% % 
Mucho 3 3.66 15 18.29 
Algunas veces 32 39.02 41 50.00 
Nunca 40 48.78 25 30.49 
No respondió este item 7 8.54 1 1.22 
Total 82 100 82 100 
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Las estudiantes encuestadas informaron el 3.66% dialoga "mucho" con el padre 
sobre tema de sexualidad; el 39.02% "algunas veces" y el 48.78% nunca lo hizo. El 
8.54% no respondió este !tem. Con relación a la madre, las estudiantes informaron 
el 18.29% dialoga "mucho" con la madre tema de sexualidad; el 50% "algunas 
veces" y el 30.49% "nunca lo hizo". El 1.22% no respondió este !tem. 
La falta de diálogo de la hija con el padre y con la madre, la hija supone que su 
padre es una persona agreciba, que no le presta la atención que ellas se merecen, 
les apena dialogar con el padre y con la madre sobre temas de sexualidad. 
Cuadro 13. Qué dice el padre y la madre sobre la relación sexual de la hija 
Re.spuelt.t4i: '1.114111:11.:::' :'114-Mi01.:H 
N° % N° yo 
Responsabilidad 10 12.20 20 24.39 
Para casados 2 2.44 n L 2.44 
A su debido tiempo 2 2.44 8 9.76 
Es perjudicial 1 1.22 
Es normal 4 4.88 14 17.07 
Nada 63 78.82 38 46.34 
Total 82 100 82 100 
Según reportan las estudiantes encuestadas, el 12.20% manifestaron que el padre 
les decía que habla que tener "responsabilidad'; el 2.44% que esto es "sólo para 
los casados"; el 2.44% esto es a su "debido tiempo"; el 1.22% "esto es perjudicial"; 
el 4.88% es "normal" y el 78.82% no les dijo "nada". Las estudiantes dijeron, el 
24.39% que la madre les decía que habla que tener "responsabilidad"; el 2.44% 
que esto es "sólo para casados"; el 9.76% "a su debido tiempo"; 17.07% "es 
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normal" y el 46.34% no les dijo nada. 
La hija supone que sus padres no le Informan nada sobre las relaciones sexuales, 
por temor a que ellas lo hagan, por orgullo y machismo sobre todo del padre. 
Cuadro 14. Confianza que experimentan las hijas para preguntar 
al padre y a la madre sobre sus deseos sexuales 
Estudios Padre Madre • 
N° N° 
Si 10 12.20 35 42.68 
No 72 87.80 47 57.32 
Total 82 100 82 100 
FI 12.20% manifestó "si" siente confianza con el padre para preguntado sobro sus 
deseos sexuales; el 87.80% no siente confianza con el padre. El 42.68% Informó 
"sr sentir confianza con la madre para preguntar sobre sus deseos sexuales; el 
57.32% no siente confianza con la madre. 
La hija no tiene confianza con el padre nl con la madre para preguntarle sobre sus 
deseos sexuales, cree que va a recibir castigo, se le va a querer reprimir sobre sus 
deseos sexuales. 
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Cuadro 15. Qué pedirá la estudiante al padre y a la madre 
respecto a la educación sexual 
. : . Petición  
Diálogo 43 52.44 
Responsabilidad 2 2.44 
Cambien de concepto 1 1.22 
No saben 34 41 46 
Nada 2 2.44 
Total 82 100 
El 52.44% de las estudiantes encuestadas manifestaron que le piden al padre y a la 
madre más "diálogo"; el 2.44% piden "responsabilidad" el 1.22% piden que el padre 
y la madre "cambien de concepto"; el 41.46% no "saben" qué pedir y el 2.44% no 
tienen "nada" que pedir. 
La hija le pide a su padre y a su madre, más diálogo. El diálogo es la forma de 
romper las barreras, nos permite la comprensión el acercamiento entre los seres 
humanos, donde existe el diálogo existe amor, afecto y comprensión. 
Cuadro 18. Le prohibe el padre y la madre a la hija tener novio 
Respuesta 
Si 21 25.61 
No 61 74.39 
Total 82 100 
El 25.61% de las estudiantes manifestaron que el padre y la madre "sí" les prohibía 
tener novio; el 74.39% "no" le prohibían. 
SI 59 71 95 
No 23 28 05 
Total 82 100 
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Las estudiantes que el padre y la madre les prohibe tener novio suponen que lo 
hacen porque ellas no tienen la edad necesaria para ello 
Cuadro 17. Obedece la hija al padre y a la madre para tener novio 
Respuesta Padre Cledre 
N° % N° % 
Obedece 4 19.05 2 9.52 
Algunas veces 9 42.86 13 61.90 
Nunca 8 38.09 6 28.58 
Total 21 100 21 100 
Del grupo de estudiantes que se les prohibía tener novio, un 19.05% obedecían al 
padre; el 9.52% "obedecía" a la madre; "algunas veces obedecla" al padre el 
42.86%; a la madre le obedecía el 61.90%; "nunca" obedecía al padre el 38.09% y 
"nunca"; obedecía a la madre el 28.58%. Las estudiantes que no obedecen al 
padre ni a la madre para no tener novio juzgan que esto es imposible de realizar 
Cuadro 18. Tiene novio 
Se lo dijo 
Le contaron 
Se dio cuenta 
No respondió este (tern 
Total 
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El 71.95% de las estudiantes encuestadas manifestaron tener novio; el 28.05% 
dijeron no tener. Las estudiantes que tienen novio creen que éstos son 
indispensable en la vida, que todos debemos rozarnos con el seno opuesto. 
Cuadro 19. Conocimiento del padre y la madre del novizgo actual de la hija 
Respuesta f10110). Madre 
N° N° 
Si 29 49.15 44 74.58 
No 30 50.85 15 25.42 
Total 59 100 59 100 
El 49.15% de las estudiantes de este grupo que respondió la encuesta, manifestó 
que el padre "sí" sabe que tenía novio; el 74.58% de la madre "sí" sabe" el 50.85% 
del padre no sabe y el 25.42% de la madre no sabe. La hija no le Informa al padre 
ni a la madre su noviazgo piensa que le van a castigar o le sensuran. 
Cuadro 20. Cómo se enteró el padre y la madre del noviazgo de la hija 
goa* del noyfazgo 
odre EMadre 
12 41.38 20 45.45 
8 27.58 13 29.54 
4 13.79 9 20.45 
11.25 2 4,56 
29 100 44 100 
El 41.38% de padres y el 45.45% de la inadi
-e se enteraron del noviazgo de la hija 
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porque ella se los comunicó; el 27.58% del padre y el 29.54% de la madre supo la 
hija que se lo contaron y el 13.79% del padre y el 20.45% de la madre supone la 
hija que se dio cuenta. El 17.25% del padre y el 4.56% de la madre no respondió 
este ítem. 
La hija que no le contó al padre ni a la madre de su noviazgo suponía que el padre 
y la madre les darla un castigo, que no existía un diálogo ni la confianza con el 
padre ni con la madre. 
Cuadro 21. Orienta el padre y la madre a la hija cómo llevar su noviazgo 
:.OrientaCló 
. . 
Tiene no;i1e. 
Padre . Madre . 
N° °A °A 
Si 18 30.5 39 66,10 
No 31 52.54 18 30.50 
No respondió este ítem 10 16.95 2 3.40 
I otal 59 100 59 100 
De las estudiantes que al momento de la encuesta (59) tenían novio dicen "si recibir 
orientación sobre como llevar el noviazgo" del padre en un 30.5% y de la madre el 
66.10%. De este mismo grupo "dicen no recibir orientación del padre en un 52.54%, 
y de la madre un 30.5%. El 20.35% no respondió este ítem. 
La hija piensa que el padre no la orienta como llevar su noviazgo porque él no 
quiere que ella tenga novio, igual sucede con la madre. 
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Cuadro 21. Orienta el padre y la madre a la hija cómo llevar su noviazgo 
N° yo N° 
Si 26.09 10 43.48 
No 14 60.87 12 52.17 
No respondió este nem 3 13.04 1 4.35 
Total 23 100 23 100 
De las estudiantes que al momento de la encuesta (23) no tenían novio dicen "si 
recibir orientación sobre como llevar el noviazgo" del padre en un 26.09% y de la 
madre un 43.48%. De este mismo grupo "dicen no recibir orientación del padre en 
un 60.87% y de la madre un 52.17%. No respondió este itern el 17.39%. 
Las estudiantes piensan que sus padres no les orientan como llevar su noviazgo por 
el machismo en mucho de ellos, la orientación de la hija le corresponde a la madre, 
los estudiantes que "si" reciben una orientación del padre piensan que ese es su 
deber lo mismo que la madre. 
Cuadro 22. Le contaría al padre y a la madre si tiene relaciones 
sexuales penetrativas con el novio 
:13SépUesta::  t Padre . adté :•:::: M re 
No ¿A 
Si 15 18.29 36 43.90 
No 56 68.29 44 53.66 
No respondió este (tem 11 13.42 2 2.44 
Total 82 100 82 100 
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De las estudiantes encuestadas un 18.29% comunicarla al padre, el 43.90% a la 
madre si tuvieran relaciones sexuales penetrativas con el novio; el 68.29% no 
comunicarla al padre y el 53.66% no le comunicarla a la madre. El 15.86% de 
estas estudiantes no respondió este item. 
Las estudiantes no comunican al padre ni a la madre su posible relación sexual 
penetrativa con el novio por temor, por la falta de diálogo, por pena y la falta de 
confianza con ellos. Las que lo hacen piensan que existe el diálogo suficiente y la 
confianza con el padre y la madre para contarles sus actividades con el novio, otras 
piensan que no les queda otra salida. 
Cuadro 23. Reacciones del padre y de la madre al enterarse de la 
relación sexual penetrativa de la hija con el novio 
... 
._. 
.::pád.t.e:: 
.. . .. 
N ° 
-m..01.,0: 
yo N° yo 
Orientarían 23 28.05 42 51.22 
Casarse 17 20.73 16 19.51 
Golpean 8 9.76 2 2.44 
Prohiben salir 12 14.62 11 13.42 
Mandan a trabajar 8 9.76 2 2.44 
Sacan del colegio 6 7.32 5 6.09 
No le importa 5 6.10 4 4.88 
No respondió este item 3 3.66 
Total  82 100 82 100 
En caso de tener relaciones sexuales penetrativa vaginal con el novio y que el padre 
y/o la madre se enteraran el 28.05% de las estudiantes supone que "recibirían 
orientación" del padre y el 51.22% de la madre; el 20.73% supone que el padre la 
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"obligarla a casarse" y la madre un 19.51%; supone que la "golpearla" el padre el 
9.76% y la madre el 2.44%; el 14.62% supone que el padre les "prohibirla salir de 
casa" y el 13.42% de la madre; el 9.76% supone que el padre le "obligarla trabajar" 
y el 2.44% la madre; las "sacaría del colegio" y no les ayudaría más en el estudio 
el padre el 7.32% y de la madre el 6.09%; las estudiantes el 6.10% supone que al 
padre "no le importa", si tiene o no relaciones sexuales penetrativas vaginales con el 
novio y el 4.88% la madre; el 3.66% no respondió este ítem del padre. 
La hija cree que la reacción del padre y la madre al enterarse de sus relaciones 
sexuales penetrativas con su novio van hacer violentas, les darán un castigo físico, 
se sentirán ofendidos y considerarán el caso como una ofensa de parte del novio 
para ella como para ellos, sobre todo el padre. 
Cuadro 24. Orienta el padre y la madre a la bija para evitar un embarazo 
Orientación Padre ... Madre 
N° °A N° o 
Si 20 24.39 47 57.32 
No 51 62.20 34 41.46 
No respondió este ítem 1 I 13.41 I 1.22 
Total 82 100 82 100 
De las estudiantes encuestadas manifestaron, el 24.39% del padre y el 57.42% de 
la madre les orientaron como evitar un embarazo; el 62.20% de los padres y el 
41.46% de la madre no le orientaron. El 14.63% no respondieron este ítem. 
La estudiante presume que la "no" orientación del padre como evitar un embarazo 
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se deba al desconocimiento que él tiene de los anticonceptivos o a la forma como 
fue educado; igual sucede con la madre que no orienta a la hija. 
Cuadro 26. Comunican el padre y la madre a la hija sobre las 
consecuencias que produce un embarazo 
Comunican Padre 11,10re 
N ° 7 ty 
Si 38 46.34 65 79.27 
No 33 40.25 16 19.51 
No respondió este (tem 11 13.41 1 1.22 
Total 82 100 82 100 
Las estudiantes encuestadas manifestaron el 46.34% del padre y el 79.27% de la 
madre, si la orientaba sobre las consecuencias que produce un embarazo; el 
40.25% del padre y el 19.51 de la madre no le orienta como evitar un embarazo. El 
13.41% del padre no respondió este Ítem y el 1.22% de la maGre. 
Las estudiantes que reciben orientación del padre y de la madre sobre las 
consecuencias que produce un embarazo, dicen que éstas no lo hacen en una 
forma directa, aprovechando el momento cuando conocen que la hija de alguna 
persona conocida o amiga se embaraza, las que no reciben orientación piensan que 
el padre o la madre no lo hace porque no existe un diálogo suficiente ni la confianza 
entre ellos o no conviven. 
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Cuadro 26. Comunicaría la hija al padre y a la madre sobre 
un posible embarazo 
Connunicatia, Padre Madre . 
70 . 04  
Si 48 58.54 66 80.49 
No 23 25.05 16 19.51 
No respondió este Ítem 11 13.41 
Total 82 100 82 100 
En caso de un embarazo, un 58.54% de las estudiantes comunicarían al padre y un 
80.49% a la madre. No comunicarían al padre el 28.05% y a la madre el 19.51%. 
No responde este Itera el 13.41% con respecto al padre. La hija que no le comunica 
su embarazo al padre ni a la madre supone que ellos le castigarían y no les 
perdonarían el supuesto error cometido. 
Cuadro 27. Reacción del padre y de la madre al enterarse 
del embarazo de la hija 
aacción.:. :Padre. Madre 
% % 
Regaría 23 28.05 24 29.27 
Manda a trabajar 1 1.22 2 2.44 
Acepta lo ocurrido 17 20.72 29 35.37 
Saca del colegio 6 7.32 4 4.88 
Obliga a casarse 22 26.83 18 21.95 
No le importa 3 3.66 5 6.09 
No responde este ítem 10 12.20 
Total  82 100 82 100 
En caso de embarazarse, las estudiantes suponen que en caso de embarazarse y 
que el padre y/o la madre se enteraran, el 28.05% el padre y el 29.27% de la 
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madre les "preguntarla"; el 1.22% de los padres y el 2.44% de las madres las 
estudiantes suponen que la "mandaría a trabajar"; el 20.72% de los padres y el 
35.37% de la madre las estudiantes suponen que "aceptan lo ocurrido"; el 7.32% 
del padre y el 4.88% suponen que la "sacarían del colegio"; el 26.83% del padre y 
el 21.95% supone que le obligarían a "contraer matrimonio"; el 3.66% del padre y el 
6.09% de la madre supone que "no le importa". No respondió este ítem el 12.20% 
del padre. 
La hija supone que la reacción del padre y de la madre seria de castigo y sensura, 
ellos se sentirían ofendidos por la acción del novio con su hija y una burla para la 
familia. 
Cuadro 28. Satisfacción de la hija con la orientación sobre sexualidad 
que recibe del padre y de la madre 
Ag1Plat.IP.ri . .. . Padre  yipdol 
$0 °A, $0 °A 
SI 21 25.61 37 45.12 
No 51 62.19 43 52.44 
No responde este Rein 10 12.20 2 2.44 
Total 82 100 82 100 
Las estudiantes encuestadas manifestaron que sienten satisfacción de la educación 
sexual recibida del padre el 25.61% y de la madre el 45.12%; el 62.19% del padre 
y el 52.46% de la madre no siente satisfacción de la educación sexual recibida. El 
12.20% del padre y el 2.44% de la madre no respondió este ítem. 
Madre 3.2 39.02 
Padre 1 1.22 
Profesor(a) 29 35.37 
Amiga 13 15.85 
Hermana 1 1.22 
No respondió este nem 6 7.32 
Total 83 100 
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La hija considera que el padre y la madre no les da la orientación necesaria sobre 
su sexualidad, creen que no hay diálogo para afrontar temas relacionados con la 
sexualidad. 
Cuadro 29. Adquisición de enfermedad de transmisión sexual (E.T.S.) 
Respuesta 
Si 1 1.22 
No 81 98.78 
Total 82 100 
De las estudiantes encuestadas, el 1.22% manifestó haber adquirido enfermedad 
de transmisión sexual y el 98.78% no. La estudiante que adquirió una E.S.T. tal vez 
debido a la falta de conocimientos sobre cómo prevenir ésta y la no orientación 
°pot tuna . 
Cuadro 30. Quién orienta a la estudiante cómo evitar una E.T.S. 
El 39.02% de la madre y el 1.22% del padre orientaron a la hija cómo evitar una 
enfermedad de transmisión sexual; el 35.37% de las estudiantes reportaron haber 
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recibido orientación acerca de cómo evitar una E.T.S. por parte de profesor y 
profesora; el 15.85% de una amiga y el 1.22% de la hermana. El 7.32% no 
respondió este item. 
La hija no le pregunta al padre ni a la madre sobre lo que es una E.T.S. y cómo 
evitarla porque creen que ella está realizando relaciones sexuales penetrativas y le 
van a castigar y no le darán la información que ellas quieren. 
Cuadro 31. Te has embarazo alguna vez? 
Embarnado- M° • 
Si 11 13.41 
No 71 86.59 
Total 8.2 100 
El 13.41% de las estudiantes manifestó que si se han embarazado y el 86.59% no 
se ha embarazado. Las estudiantes que se embarazaron se supone que se debió a 
la falta de conocimientos en el uso de preservativos. 
Cuadro 32. SI te has embarazado qué has hecho? 
Respuesta 
.. 
Tener el hijo(a) 10 90.90 
Abortar - 1 9.1 
otal 11 100 
El 90.90% de las estudiantes que se han embarazado manifestaron que tendrían el 
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hijo y el 9.1% abortaría. La estudiante que optó por no tener el hijo se cree que fue 
por temor a que sus padres le castigaran. 
Cuadro 33. Quién ha prestado ayuda a tu embarazo? 
.N°H 
Madre 8 72.72 
Esposo 1 9.1 
Familiares 2 18.18 
Total 11 100 
El 72.72% de las estudiantes que se han embarazado manifestaron que la madre 
les prestaría ayuda a su embarazo; el 9.1% lo baria el esposo y el 18.18% le 
prestarla ayuda su familia. 
Las estudiantes que se han embarazado y no han recibido ayuda del padre piensan 
que este no lo hace poi su Ingullo, su IllklelliS1110, esta es una laboi de mujer y no 
de un hombre. 
Cuadro 34. Cuántos novios has tenido? 
::Repuesta:: 
 
1 a 3 60 73.17 
4 a 6 18 21.95 
No respondió este item 4 4.88 
Total 82 100 
De las estudiantes que respondieron la encuesta manifestaron en un 73.17% haber 
SI 74 00.24 
No 8 9.76 
Total 82 100 
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tenido de 1 a 3 novios y el 21.95% de 4 a 6; el 4.88% no respondió este !tem. Las 
que han tenido más de un novio suponen que el primero lo tuvieron por la presión de 
las amigas, pero que en si ellas no querían. 
4.13. Iniciación sexual 
Cuadro 35. Te has besado boca a boca? 
El 90.24% de las estudiantes respondieron haberse besado boca a boca y el 
9.76% no. Las estudiantes que se han besado boca a boca piensan que esto es 
normal entre novios. 
Cuadro 36. Con quién fue el primer beso boca a boca? 
:FU* 
Novio 70 94.60 
Amigo 4 5.40 
Total 74 100 
De las 74 estudiantes que reportaron haberse besado boca a boca, el 94.60% lo 
hizo con el novio y el 5.40% con un amigo. Las estudiantes que se besaron con el 
novio boca a boca suponen que esta actividad sólo se debe hacer con el novio. 
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Cuadro 37. Cómo fue tu vivencia después del primer beso boca a boca 
vIvencla N°  
Agradable 34 45.95 
Temor 25 33.78 
Pena 14 18.92 
Desagradable 1 1.35 
Total 74 100 
Las estudiantes que dijeron haberse besado boca a boca, el 45.95% la vivencia fue 
"agradable"; el 33.78% de "temor"; el 18.92% "pena" y el 1.35% "desagradable". 
Las estudiantes que no les fue agradable su primer beso creen que se debió al 
temor de que su padre y su madre se enteraran de ello. 
Cuadro 38. Qué edad tenías cuando el primer beso boca a boca 
Edad 
• 
%•••• 
11 a 16 56 75.67 
17 a 20 13 17.56 
No respondió este item 5 6.77 
Total 74 100 
La edad que tenla la estudiante cuando se besó boca a boca, en un 75.67% estaba 
entre 11 a 16 años y el 17.56% tenía una edad entre 17 a 20 años; el 6.77% no 
respondió este item. 
Novio 47 97.92 
Desconocido 1 2.08 
Total 48 100 
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Cuadro 39. Te han acartacido tus senos? 
Corldoe  O.  , 
Si 48 58.54 
No 34 41.46 
Total 82 100  
El 58.54% de las estudiantes encuestadas manifestaron sí haber recibido caricias 
en los senos y el 41.46% manifestó que no. las estudiantes que no se han dejado 
acariciar los senos es debido a la orientación y las amenazas de sus padres. 
Cuadro 40. Persona que acarició por primera vez tus senos 
El 97.92% de las estudiantes informaron que la primera caricia recibida en sus 
senos fue por parte del novio y el 2.08% por un desconocido. 
Cuadro 41. Qué edad tenías cuando acarlaclaron por primera vez tus senos? 
• 
12 - 14 7 14.58 
15- 17 22 54.16 
18 - 21 12 25.00 
No respondió este ítem 3 6.26 Total 48 100  
. 
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El 14.58% de las estudiantes tuvieron la primera caricia en los senos entre los 12 y 
14 años; el 54.16% entre los 15 y 17 años y el 25% entre los 18 y 21 años; el 
62.6% no respondió este nem. 
Cuadro 42. Vivencia de la primera caricia en tus senos 
,,,,,,, • 
VIvea 
Agradable 16 3.3.33 
Pena 21 43.75 
Temor 8 16.67 
Desagradable 2 4.17 
No respondió este ítem 1 2.08 
Total 48 100 
El 43.75% de las estudiantes que Informaron haber recibido caricias en los senos 
vivieron la primera experiencia con "pena"; para un 33.33% fue "agradable"; para un 
16.67% fue vivida con "temor" y para un 4.17% fue desagradable. El 2.08% de las 
estudiantes no respondió este nem. 
Cuadro 43. Te han acariciado los giuteos? 
SI 29 35.36 
No 51 62.20 
No respondió este nem 2 2.44 
rotal 82 100 
El 35.36% de las estudiantes encuestadas manifestaron sí haber recibido caricias 
en los giuteos y el 62.20% informó que no. El 2.44% no respondió este Ítem. 
13 a 15 6 20.69 
16 a 18 14 48.27 
19 a 23 9 31,04 
Total 29 100 
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Cuadro 44. Persona que acaricié tus gluteos por promer vez 
Novio 29 100 
Total 29 100 
Las estudiantes encuestadas manifestaron en un 100% haber recibido las primeras 
caricias en sus gluteos por parte del novio. 
Cuadro 45. Qué edad tenias cuando acariciaron por primer vez tus giuteos? 
El 20.69% de las estudiantes que informaron haber recibido caricias por primer vez 
en los giuteos, esto sucedió cuando tenían entre 13 y 15 años; el 48.27% cuando 
tenían entre 16 y 18 años y el 31.04% cuando tenían entre 19 y 23 años. 
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Cuadro 48. Vivencia de la primera caricia en tus giuteos 
vivencia 
Agradable 13 44.83 
Pena 10 34.48 
Temor 5 17.24 
No respondió este item 1 3.45 
Total 29 100 
El 44.83% de les estudiantes que recibieron caricia en los gluteos su vivencia fue 
"agradable"; el 34.48% su vivencia fue "de pena" y el 17.24% su vivencia fue "de 
temor". El 3.45% no respondió este !tem. 
Cuadro 47. Te han acariciado tus genitales 
caricias 
SI 27 32.93 
No 50 60.98 
No respondió este Ítem 5 6.09 
Total 82 100 
El 32.93% de las estudiantes informaron sí haber recibido caricias en los genitales 
y el 60.98% no. El 6.09% no respondió este 'tem. Las estudiantes que no 
permitieron caricias en sus genitales fue debido al temor de una relación sexual 
penetrativa y sobre todo el castigo que tendría por parte del padre y/o de la madre. 
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Cuadro 48. Persona que acarició tus genitales por primer vez 
   
 
%.• 
Novio 
Amigo 
Total 
26 
1 
96.30 
3.70 
100 
   
El 96.30% de las estudiantes que informaron sí haber recibido caricias en los 
genitales fue por parte del novio y el 3.70% fue por un amigo. 
Cuadro 49. Qué edad tenías cuando acariciaron por primer vez tus genitales 
Edad 
10 1 3.71 
15a 17 9 33.33 
18 a 20 7 25.92 
21 a 23 10 37.04 
Total 27 100 
El 3.71% manifestó tener 10 años cuando acariciaron sus genitales por primer vez; 
el 33.33% tenía entre 15 y 17 años; el 25.92% entre 18 y 20 años y el 37.04% 
entre 21 y 23 años. 
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Cuadro 50. Vivencia de las primeras caricias en tus genitales 
VIII' 1, : 
Agradable 16 59.26 
Pena 7 25.93 
Temor 4 14.81 
Total 27 100 
El 59.26% de las estudiantes que dijeron haber recibido caricias en sus genitales su 
vivencia fue "agradable"; para el 25.93%; su vivencia fue "de pena" y para el 
14.81% la vivencia fue "de temor". 
Cuadro 61. Has acariciado genitales masculino 
eadolas N 
Si 20 24.39 
No 60 73.17 
No respondió este nem 2 2.44 
Total 82 100 
El 24.39% manifestó sí haber acariciado genitales masculinos y el 73.17% no ha 
acariciado genitales masculinos. El 2.44% no respondió este (tem. 
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Cuadro 52. Qué edad tenías cuando acariciates por primer 
vez genitales masculino? 
15a 17 6 30 
18a 20 10 50 
21 a 23 4 20 
Total 20 100 
El 30% de las estudiantes tenían entre 15 y 17 años cuando acariciaron genitales 
masculino por primer vez; el 50% tenla entre 18 y 20 años y el 20% tenla entre 21 
y 23 años. 
Cuadro 53. Persona a quien acarició los genitales por primer vez 
.. ... . .. 
Novio 20 100 
Total 20 100 
El 100% de las estudiantes manifestaron haber acariciado los genitales del novio. 
Cuadro 54. Vivencia en la caricia de los genitales masculino 
Vivencia : . %. 
Agradable 10 50 
Temor 6 30 
Pena 4 20 
Total 20 100 
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La vivencia para el 50% de las estudiantes fue "agradable"; para el 30% fue "de 
temor" y el 20% fue de "pena" 
Cuadro 66. Te has masturbado? 
Respuesta %. 
SI 8 9.76 
No 74 90.24 
Total 82 100 
El 9.76% de las estudiantes manifestaron sí haberse masturbado y el 90.24% no. 
Se supone que las estudiantes no se han masturbado por la orientación que han 
recibido, a lo pecaminoso que es explorar su cuerpo, el mito de que esto produce 
dallo. 
Cuadro 50. Qué edad tenias cuando te masturbaste por primer vez? 
Edad N° 
12 2 25 
15a 17 3 37.50 
18 a 20 3 37.50 
Total 8 100 
El 25% de las estudiantes manifestaron haberse masturbado cuando tenían 12 
anos; el 37.50% tenían entre 15 y 17 &los y el 37.5% entre 18 y 20 aflos. 
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Cuadro 57. Con qué frecuencia te masturbabas? 
Frecuencia Pf°  
1 vez por semana 3 37 50 
1 vez por mes 2 25 
Más de 1 vez por mes 3 37.50 
Total 8 100 
El 37.5% manifestó masturbarce una vez por semana; el 25% una vez por mes y el 
37.5% más de una vez por mes. 
Cuadro 58. Vivencia en la masturbación 
vivencia 
Agradable 7 87.5 
Desagradable 1 12.5 
Total 8 100 
Para el 87.5% la vivencia en la masturbación fue "agradable" y para el 12.5% fue 
"desagradable". 
Cuadro 59. Con quien comentas tu masturbación? 
.(7ci 
Amiga 2 25 
Nadie 5 62.5 
No respondió este ítem 1 12.5 
Total 8 100 
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El 25% de las estudiantes comentaban su masturbación con la amiga y el 62.5% no 
comentaba esta actividad. El 12.5% no respondió este nem. 
Cuadro 60. Has tenido relaciones sexuales penetrativas vaginales? 
Rot$PUesta N° 
SI 18 21.95 
No 64 78.05 
Total 82 100 
El 21.95% manifestaron haber realizado relaciones sexuales penetratívas y el 
78.05% no. El 1.22% habla realizado relaciones sexuales penetrativas anales de 
las 82 estudiantes que respondieron este cuestionario. 
Cuadro 61. Razones por las cuales no has tenido relaciones 
sexuales penetrativas vaginales 
. . 
:::::.:RIX911-11. Ill . . i . ...°A. :::: 
No es tiempo 25 38.46 
Es importante la virginidad 16 24.62 
Falta de pareja adecuada 7 10.77 
No he pensado en eso 7 10.77 
Miedo a mi familia 8 9.75 
No respondió este ítem I 5.63 
Total 64 100 
De las 64 estudiantes que manifestaron no haber realizado relaciones sexuales 
penetrativas vaginales, el 38.46% manifestó que "no es tiempo"; el 24.62% que la 
"virginidad es importante; el 10.77% que "falta la pareja adecuada"; & 10.77% "no 
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ha pensado en eso" y el 9.75% por "miedo a la familia". El 5.63% no respondió este 
nem 
Cuadro 62. Vivencia en la primera relación sexual penetrativa vaginal 
VIvenda No 
Agradable 9 50 
Miedo 8 47 
Desagradable 1 3 
Total 18 100 
El 50% de las estudiantes que han realizado relaciones sexuales penetrativas 
vaginales manifestaron que ésta fue "agradable"; el 47% su primera relación sexual 
penetrativa fue de "miedo" y el 3% fue "desagradable". 
Cuadro 63. Qué edad tenías cuando la primera relación 
sexual penetrativa vaginal? 
El 38.88% de las estudiantes tuvieron la primera relación sexual penetrativa vaginal 
entre los 15 y 16 anos; 22.22% entre los 17 y 18 anos; el 22.22% entre los 19 a 20 
años, y el 16.68% entre 21 y 23 años. 
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Cuadro 64. Métodos anticonceptivos usados en la primera relación 
sexual vaginal penetrativa para evitar un embarazo 
, Metodo . 
.... . .. .. . . 
N ;::::: ::.::::%:::.: 
 
Ninguno 11 61.11 
Pastillas anticonceptivas 4 22.22 
Preservativo o condón 2 11.11 
Coito interrumpido 1 5.56 
Total 82 100 
Las estudiantes que han tenido relaciones sexuales (penetrativas vaginales), en un 
61.11% no utilizaron métodos anticonceptivos; el 22.22% utilizó en la primera 
relación sexual pastillas anticonceptivas; el 11.11% utilizó preservativo o condón y el 
5.56% coito interrumpido. Se supone que las estudiantes que no utilizaron ningún 
método preventivo en sus relaciones sexuales penetrativas fue debido al 
desconocimiento de éstos. 
Cuadro 66. Tienes relaciones sexuales penetrativas en la actualidad? 
Respuesta 
Si 14 77.77 
No 3 16.66 
No respondió este item 1 5.57 
Total 18 100 
De las 18 estudiantes que Iniciaron relaciones sexuales (vaginales penetrativas), el 
77.77% manifestó estarlo haciendo en el momento de contestar esta encuesta y el 
16.66% no. El 5.57% no respondió este ítem. 
Pastillas anticonceptivas 11 78.57 
Ritmo 3 21.43 
Total 14 100 
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Cuadro 811. Si tienes relaciones sexuales penetrativas vaginales 
en la actualidad, qué anticonceptivo utiliza? 
El 78.57% utiliza "pastillas anticonceptivas" en sus relaciones sexuales penetrativas 
vaginales y el 21.43% el método utilizado es el "ritmo". 
Cuadro 67. Has experimentado emociones, deseos y exItación 
sexual en tu noviazgo? 
etipUeSta:•. o 
Si 47 57.32 
No 35 42.68 
Total 82 100 
El 57.32% de las estudiantes si ha experimentado emociones, deseos y exitación 
sexual durante su noviazgo y el 35% no. 
Cuadro 68. En cuál de las siguientes situaciones has 
experimentado exttación sexual? 
.'.•.•. fteSpueSta::: 
Besándose con el novio 38 80.85 
Conversando con el novio 9 19.15 
Total 47 100 
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Las estudiantes manifestaron en un 80.85% haber experimentado exitación sexual 
"besándose con el novio" y el 19.15% "conversando con el novio". 
Cuadro 69. Es Importante casarse vlrge? 
Ne>epue eta: N° 
Si 53 64.64 
No 29 35.36 
Total 82 100 
El 64.64% considera que la virginidad es importante para el matrimonio y el 35.36% 
no lo considera importante. Las estudiantes que defienden la virginidad creen que 
su futuro esposo será feliz al saber que ellas no hablan tenido relaciones sexuales 
penetrativas anteriormente. 
4.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
El análisis de los resultados se hizo teniendo en cuenta la edad de las estudiantes, 
nivel académico del padre - madre, con quien viven las estudiantes, comunicación 
padre - madre e hija en educación y orientación sexual, edad de iniciación sexual de 
las estudiantes, vivencia de las diferentes actividades sexuales de las estudiantes, 
personas con quien iniciaron las actividades sexuales y métodos anticonceptivos 
usados por las estudiantes al inicio de las relaciones sexuales penetrativas 
vaginales. 
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Con respecto al lugar de nacimiento el (65.85%) son nacidas en la ciudad de 
Lorica, el (28.04%) en diferentes lugares del departamento de Córdoba, el (4.87%) 
en otros lugares de Colombia (Rlohacha, Malcao, Necocli) y el (1.24%) en 
Venezuela. 
El promedio de edad de las estudiantes exploradas es de 21.16 años, con esta 
edad las estudiantes debían estar haciendo estudios universitarios, seria bueno 
hacer un estudio para conocer el atraso de este grupo en sus estudios. El 50% de 
las estudiantes conviven con el padre y con la madre, en un 26.83% conviven 
tan sólo con la madre, en un 4.88% conviven sólo con el padre, en un 14.63% 
conviven con otros familiares y en un 3.66% conviven con el esposo. Se puede 
creer que estas estudiantes que no conviven con el padre ni con la madre, puede 
ser la causa del atraso en sus estudios. 
El nivel académico de los padres es muy bajo, muchos de los padres y de las 
madres terminaron la básica primaria en un 82.92%, finalizaron estudios de básica 
secundaria en un 12.20% y realizaron estudios universitarios en un 6.10%. Esta 
falta de estudio en el padre y en la madre, puede incidir en una escasa educación 
de la sexualidad en la hija. 
Las estudiantes acuden cuando tienen inquietudes relacionadas con la sexualidad y 
la mayor fuente de información la tienen de la amiga en un 54.87%, en el segundo 
lugar está la madre en un 26.22% y al padre en un 1.83%. Tal vez esto se deba a 
la falta de confianza de la hija para con el padre y con la madre, suponemos que la 
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hija ye en el padre y en la madre los pocos conocimientos que éstos tienen para 
responder a sus inquietudes o puede ser que el padre ylo la madre luego de 
orientarla lo que hace es censurar a la hija por los interrogantes y las actividades 
que ésta haga. En un 14.63% las estudiantes evalúan como "excelente" la 
educación sexual recibida del padre y en un 24.39% de la madre. Lo que nos 
permite analizar que la madre en el hogar ocupa el primer lugar en la educación de 
la sexualidad de la hija. La hija quiere que el padre y la madre les hablen más 
de lo que es la sexualidad, acabar con todos esos mitos que rodean cuando se 
habla sobre sexualidad". 
El Inicio de las relaciones sexuales de las estudiantes con el sexo opuesto son 
gradual en aceptación desde el primer beso hasta las caricias de los senos, gluteos 
y en sus genitales van disminuyendo, se nota en un porcentaje alto que las 
estudiantes permiten que sus genitales, sus senos y sus gluteos sean acariciados 
por otros que explotarlos ellas mismas, tal vez esto se deba a la forma como han 
sido educadas en el mito de que la exploración de su cuerpo es pecaminosa y 
dañina. 
De este grupo de estudiantes que se iniciaron en las relaciones sexuales 
penetrativas suponemos que en un 61.11% son madre solterismo, en un 38.89% 
conviven con el esposo e Iniciaron relaciones sexuales penetrativas antes de los 17 
años. 
Los métodos anticonceptivos que utilizaron las estudiantes en su primera relación 
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sexual penetrativa fue en un 61.11% no utilizó método anticonceptivo, el 22.22% 
tomó pastillas anticonceptivas, el 11.11% usó preservativos condón y el 5.56% 
practicó coito Interrumpido. Creemos que estas estudiantes en un gran porcentaje 
desconocen Ion anticonceptivos y su uso, y tuvieion el riesgo de un embaiazo no 
deseado o una enfermedad de transmisión sexual. 
5. CONCLUSIONES 
En el presente estudio se encontró que la información sexual que reciben las 
alumnas están más referida a las conversaciones con sus amigas que una 
orientación impartida por parte del padre y de la madre. Cuando éstos participan 
existe dificultades en la comunicación, asumiendo la madre más que el padre el rol 
de orientadora. La hija no tiene la suficiente confianza para manifestar a su padre ni 
a su madre, sus deseos, inquietudes, expectativas sexuales. 
Las muchachas no son orientadas por el padre ni por la madre sobre las 
precausiones que deben tener en una posible relación sexual coital, éstas en 
cambio piden a su padre y a su madre que les den más información, una 
información abierta y sincera sin mitos ni tabú. La hija no comunica a su padre 
cuando tiene novio y menos si ha iniciado relaciones sexuales penetrativas, 
muestran más confianza con la madre y a ella les cuentan sus actividades sexuales. 
La edad promedio en la iniciación de las relaciones sexuales penetrativas fue de 16 
años, este grupo de muchachas que Iniciaron relaciones sexuales coltales no 
utilizaron método anticonceptivo para evitar un posible embarazo o una enfermedad 
de transmisión sexual. Las que continuan, utilizan pastillas anticonceptivas, otras el 
ritmo, ninguna utiliza condón lo que indica que están expuestas a una enfermedad 
de transmisión sexual. 
S. RECOMENDACIONES 
Entre las recomendaciones más importantes tenemos: 
- Orientar padres y madres de familia sobre estrategias en el diálogo orientación y 
responsabilidad sobre la sexualidad. 
- Orientar a las estudiantes sobre las precauciones y uso de métodos 
anticonceptivos que debe tener en sus relaciones sexuales penetrativas vaginales, 
para evitar enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no deseado. 
- Diseflar y ajustar programas sobre educación sexual, desde el grado sexto al 
grado undécimo, tendiente a pi opiciar una salud sexual, de acuerdo a los 
lineamientos del proyecto nacional en estos grados. 
- Estimular y llevar a cabo Investigaciones periódicas sobre comportamiento sexual 
de las adolescentes, capacitación permanente a profesores, padres y madres de 
familia, bajo la coordinación y asesoría de entidades como: la Universidad del 
Magdalena (UNIMAG), y la Secretaría de Educación del municipio de Lorica. 
- Orientar a las adolescentes en sus relaciones sexuales penetrativas vaginales y 
los problemas que causa un embarazo no deseado. 
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- Trabajar más en la línea de confrontación de concepciones y prácticas de las 
estudiantes por lograr, de verdad, a través del planteamiento de un especto más 
amplio de posibilidades, que las estudiantes manejen Ideas propias y sean 
consecuentes al asumir la sexualidad y la vida sexual. 
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